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 POVZETEK 
 
Diplomsko delo obravnava vedno  aktualno problematiko nelojalne konkurence. V 
delu smo predstavili analizo stanja na tem področju v Sloveniji po vstopu v 
Evropsko Unijo, osredotočili pa smo se na področje sive ekonomije in kršitev 
varstva potrošnikov. Predstavili smo zakonodajo in organe inšpekcijskega nadzora, 
ki se s tem ukvarjajo, potrebne podatke za ugotovitev sedanjega in preteklega 
stanja pa smo pridobili s pomočjo ankete. Začetna delovna hipoteza je bila, da se 
je stanje na področju nelojalne konkurence po vstopu v EU opazno poslabšalo. 
Statistična analiza ankete, ki smo jo opravili s pomočjo programa SPSS Statistics, 
je sicer delno potrdila našo hipotezo, vendar pa smo pričakovali, da bo porast 
nelojalne konkurence izrazitejši kot pa so pokazali rezultati ankete. Sklep ob 
zaključku naloge je, da bodo dejanja nelojalne konkurence vedno v določeni meri 
prisotna, ne glede na zaostritev zakonodaje in sankcij. Bi pa lahko država z 
izboljšanjem gospodarskega stanja in posledično z izboljšanjem življenjskega 
standarda prebivalcev Slovenije, bistveno zajezila nelojalno konkurenco, še 
posebej na področju sive ekonomije. 
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ABSTRACT 
 
The thesis deals with a relevance of the issues of unfair competition. We 
presented the analysis of the actual situation on that area in Slovenia before and 
after joining the European Union. We focused our investigation on activities of 
grey economy and unfair advertisement. We also presented the legislation and 
competent services of inspectorate who deals with all types of vioalation on that 
certain area. For this purpose, we carried out a survey for the population of 
Slovenia. The aim of our survey was mainly to find out how often the individuals 
participate in the activities of grey economy. We also wanted to find out their 
awareness about unfair advertising. We expected the situation after joining the 
EU got worse. The statistical analysis of the data was done using the IBM SPSS 
Statistics. The results of that analysis partially proves our introductory statement- 
the increase of unfair competition. And conclusion? Unfair competition will always 
be present in all the segments of our lifes, especially in the economical area. 
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1 UVOD 
 
1.1 TEMA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Slovenija je 1. maja 2004 postala polnopravna članica Evropske Unije. In ker 
pravni red Evropske Unije predpisuje zelo jasna pravila konkurence, se je 
Slovenija že s pričetkom pogajanj za vstop v EU zavezala za sprejem enakih 
standardov, ki jih je kasneje s podpisom pristopne pogodbe samo še potrdila. 
 
Vstop Slovenije v EU predstavlja vstop na izredno zahtevno evropsko tržišče. Če 
želiš kot gospodarski subjekt na takšnem tržišču uspešno nastopiti in se na tem 
položaju tudi obdržati, moraš biti konkurenčen. Kaj pravzaprav sploh je 
konkurenca? Dr. Bojan Zabel (1999) jo s pravnega stališča opredeljuje kot pravno 
zagotovljeno možnost zavestnega prilagajanja podjetij tržnim razmeram, zato da 
bi si zagotovili čim boljši tržni položaj, ki se kaže zlasti v dobičku in trajni 
navzočnosti na trgu.  
 
V bistvu torej lahko rečemo, da gre pri konkurenci za to, da več podjetij teži k 
temu, da si med ostalimi udeleženci na trgu zagotovijo neko prednost. Seveda pa 
se morajo pri tem poslužiti dovoljenih sredstev. Ta prednost pa nikakor ni 
trajnega značaja, kajti na trg morda vstopi nek nov udeleženec, ki bo zaradi 
določenih boljših pogojev in dejavnikov prevzel to prednost, lahko pa je kakšen že 
obstoječi udeleženec s svojim ustreznim ravnanjem pridobil prednost. 
 
Dejstvo je, da se podjetja le nerada podredijo strogim konkurenčnim pravilom, saj 
je njihov glavni cilj, da obdržijo trg in dobiček in se borijo proti konkurentom. V 
veliko primerih se poslužujejo t.i. nedovoljene konkurence, da bi si na ta način 
pridobili določeno prednost pred ostalimi konkurenti na trgu. 
 
Logično je, da odkar obstaja bitka za trg, obstaja tudi konkurenca in s tem tudi 
posamezni primeri nedovoljene konkurence. Nas zanima predvsem, kako se je 
''trend zlorabe konkurence'' spreminjal z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo. Ali je 
opaženih več primerov nedovoljene konkurence oz. ali je stanje približno enako 
kot pred majem 2004?  Osredotočili se bomo  na dva bistvena in dokaj aktualna 
področja, ki ju bomo tudi podrobneje predstavili in raziskali; in sicer delo na črno 
ter razne oblike zavajajočega oglaševanja, kot obliki nelojalne konkurence.  
 
1.2 OPIS PROBLEMA IN DELOVNA HIPOTEZA 
 
EU s skupaj približno 370 milijonov prebivalcev predstavlja velik trgovinski blok na 
svetu. Na tem tržišču si vsi akterji želijo ''priigrati'' čim večji možni dobiček, pri 
čemer se nekateri poslužujejo dejanj, s katerimi kršijo pravila t.i. lojalne 
konkurence. S temi dejanji si poskušajo pridobiti prednost pred ostalimi 
udeleženci  na trgu, pri tem pa jim z dejanji nelojalne konkurence celo škodujejo. 
Seveda so bili v slovenskem prostoru že pred vključitvijo v EU opaženi primeri 
nelojalne konkurence, zanimivo pa bi bilo vedeti, če se je stanje po vključitvi 
Slovenije v EU bistveno spremenilo; se pravi, če je prišlo do opaznega porasta ali 
mogoče upada primerov nelojalne konkurence, predvsem na področju ''dela na 
črno'' in na področju nelojalnega ali zavajajočega oglaševanja. 
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Zaradi vsega omenjenega, postavljamo naslednji hipotezi: 
 Po vstopu Slovenije v EU se je število dejanj nelojalne konkurence na 
področju ''dela na črno'' povečalo. 
 Po vstopu Slovenije v EU se je število dejanj nelojalne konkurence na 
področju oglaševanja in reklamiranja povečalo. 
 
1.3 CILJ NALOGE 
 
Cilj naloge je analizirati stanje glede omenjenih dejanj nelojalne konkurence pred 
in po vstopu Slovenije v EU in pokazati področja, na katerih se je stanje najbolj 
spremenilo (največji porast ali upad primerov nelojalne konkurence) in ugotoviti, 
kje so glavni vzroki za to. 
 
1.4 METODOLOGIJA 
 
Pri proučevanju omenjene problematike bomo uporabili opisno oz. deskriptivno 
metodo s študijo domače in tuje literature. Kot raziskovalno orodje bomo 
uporabili anketo, ki bo prostovoljna in anonimna, z vprašanji odprtega in zaprtega 
tipa. Rezultati ankete bodo grafično prikazani. Prav tako bomo uporabili 
statistične metode za analizo rezultatov ankete in potrjevanje hipotez. 
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2 KONKURENČNO PRAVO  
 
2.1 PREDSTAVITEV PODROČJA 
 
Področje konkurenčnega prava pri nas urejata dva zakona. Prvi je Zakon o 
preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK),  (Uradni list RS, št. 36/08, 
40/09-ZPOmK-1A, 26/11-ZPOmK-1B, 87/11-ZPOmK-1C, 57/12-ZPOmK-1D, 33/14-
ZPOmK-1E, 76/15-ZPOmK-1F), drugi pa je Zakon o varstvu konkurence (ZVK), 
(Uradni list RS, št. 18/93,56/99-ZPOmK, 110/02-ZVPot-A in 76/15-ZPOmK-1F). 
 
Na tem mestu je smotrno, da opredelimo sam pojem konkurence. Konkurenca, 
oziroma njeno varstvo, je ustavna kategorija. Ustava Republike Slovenije v 74. 
členu namreč določa, da so prepovedana dejanja nelojalne konkurence in dejanja, 
ki v nasprotju z zakonom omejujejo prosto nastopanje podjetij na trgu. 
 
Najpreprostejši pomen konkurence je v tem, da več oseb (podjetij) želi doseči isti 
cilj, le-tega pa vse ne morejo doseči oz. ga ne morejo doseči v isti meri. Se pravi, 
da je bistvo konkurence v težnji, da si vsak udeleženec trga z uporabo dovoljenih 
sredstev zagotovi določeno prednost pred ostalimi udeleženci na trgu. Nobenemu 
udeležencu obstoj na trgu ni trajno zagotovljen. Na trg namreč lahko vstopi nek 
nov akter, ki bo imel boljše pogoje, lahko pa že obstoječi udeleženec s svojim 
ravnanjem poveča svoj delež pri doseganju cilja. 
 
Na konkurenčni položaj udeleženca na trgu vplivajo razmere na trgu (ki so 
neodvisne od proizvajalca in proizvoda oz. storitve). Seveda pa lahko vpliva na 
svoj položaj na trgu s svojim ravnanjem. Dejstva, s katerimi lahko vpliva na svoj 
položaj, pa imenujemo konkurenčni dejavniki. Teh pa je več vrst (Zabel, 1999): 
 Komercialni dejavniki, ki ne zadevajo materialnih lastnosti blaga, temveč 
pravno in gospodarsko razmerje med strankami na trgu, na prvem mestu pa 
je cena. 
 Tehnične, tehnološke in druge materialne lastnosti blaga (sestava, 
uporabnost, trajnost, vzdržljivost,...) 
 Neizmerljivi dejavniki (gre za skladnost blaga z okusom kupcev in modnimi 
težnjami, vpliv reklame, uveljavljenost in ugled proizvajalca oz. 
ponudnika. V bistvu lahko rečemo, da gre za najrazličnejše psihološke 
dejavnike). 
 
Profesor Zabel (1999) opredeljuje konkurenčno pravo kot del tržnega prava, ki 
neposredno ureja konkurenco. 
 
Konkurenčno pravo naj bi obvladovalo nedovoljeno konkurenco in zagotavljalo 
svobodno konkurenco. Nemogoča je namreč povsem neomejena konkurenca, pri 
kateri bi bila dovoljena vsa sredstva za soočenje s tekmeci, prav tako pa mora biti 
varovana svoboda konkurence, kajti le na ta način je tržno dogajanje na ustrezen 
način motivirano. Prav tako pa v okvir konkurenčnega prava spada preprečevanje 
nedovoljene konkurence. 
 
Konkurenčno pravo ne ''varuje'' le konkurentov na trgu, temveč tudi ostale tržne 
udeležence, predvsem potrošnike. 
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Glavni namen konkurenčnega prava je, da se zagotavlja tržna sposobnost. To se 
doseže na ta način, da se obvladuje tržna moč subjektov. Podjetja se le stežka in 
nerada podredijo  dokaj strogim konkurenčnim pravilom. To je seveda povsem 
logično, saj težijo k čim večjemu dobičku in k temu, da obdržijo trg, se uspešno 
borijo proti svojim tekmecem. 
 
Država na to področje posega s prepovednimi normami, še posebej s takimi,  ki 
prepovedujejo zapiranje trga pred vstopom konkurence in da podvržejo kontroli 
podjetja, ki obvladujejo trg, zlasti njihove možne zlorabe. 
 
Za konkurenčno pravo sta torej značilna prepovedno načelo in nadzor zlorab. 
Prepovedne norme so pogosto olajšane (npr.  dovoljeni karteli, kmetijstvo, ...). 
 
Nadzor zlorab je večinoma prilagojen konkretnim tržnim razmeram, ki pogosto 
povzročijo precejšnjo pravno negotovost, saj se najpogosteje pojavljajo ob 
podjetjih, ki obvladujejo trg in zlorabijo svoj položaj, npr. pri diskriminatornih 
poslovnih pogojih. Naloga države je, da vsem subjektom, ki imajo interes vstopiti 
na trg, to čimbolj olajša, s tem pa tudi prepreči zapiranje trga s strani močnejših 
podjetij. 
 
Seveda obstajajo tudi določene posebnosti in sicer za področje javnih podjetij, ki 
so v sodobnem življenju nujno potrebna, vendar pa večinoma niso tako donosna, 
da bi se preoblikovala v običajne pravne oblike kot so delniška družba, družba z 
omejeno odgovornostjo in podobne. Posebnost so tudi javni zavodi (šolstvo, 
zdravstvo, ...), kjer nekako odpovejo temeljni kriteriji tržnega gospodarstva. Prav 
tako pa predstavljajo neko posebnost banke in zavarovalnice, kjer so še posebej 
izrazite zahteve po njihovi moči, da lahko zadovoljijo potrebe porabnikov in hkrati 
vzdržijo v težkem mednarodnem konkurenčnem boju. 
 
2.2 EVROPSKO KONKURENČNO PRAVO 
 
Skupno evropsko pravo ima po 189.členu Evropske pogodbe prednost pred pravom 
države članice. V kolikor evropsko pravo neke pravne zadeve ne obravnava 
kompleksno, je merodajno nacionalno pravo. Glede konkurenčnega in tržnega 
prava ni neke direktne ureditve s strani prava Evropske skupnosti. Že v temeljni 
pogodbi sta pomembni določbi 30. in 34. člena, ki prepovedujeta omejevanje 
uvoza in izvoza blaga (in podobne ukrepe). Sekundarno pravo Evropske skupnosti 
vpliva na konkurenčno pravo držav članic z najrazličnejšimi uredbami in 
direktivami (Zabel, 1999). 
 
Leta 1984 je izšla direktiva Evropske skupnosti o usklajenosti prava in upravnih 
predpisov držav članic glede zavajajoče propagande. Namen te direktive bil 
varstvo potrošnikov; oseb, ki upravljajo s trgovskimi podjetji ali vodijo druge 
obrate ali izvajajo svoboden poklic, pa tudi varstvo splošnih interesov. Namen 
direktive je potrebno razlagati tudi z vidika svobodnega prometa znotraj ES. 
(Zabel, 1999). 
 
Po določbi 30.člena evropskega prava so količinske omejitve pri uvozu, kakor tudi 
drugi podobni ukrepi, prepovedani. Podobno določa 34.člen prepoved omejitev pri 
izvozu. V 36.členu pa so določene izjeme od obeh pravil. Dovoljene so namreč 
omejitve iz razlogov morale; varovanja pravnega reda in varnosti; za varstvo 
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zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin; varovanja nacionalnih kulturnih dobrin, 
ki imajo zgodovinsko ali arheološko vrednost. Vse te omejitve se ne smejo 
zlorabiti zaradi samovoljne diskriminacije ali prikrite omejitve trgovanja med 
državami članicami ES.  
 
Namen vseh teh določb je uveljavitev dogovorjenega skupnega trga. Vsak 
ponudnik iz države članice mora imeti možnost, da svoje blago plasira na trgu 
katerekoli države članice ES, tako blago mora imeti enak položaj, kakor blago 
proizvedeno v državi članici. S to ureditvijo je ES pridobila neposreden vpliv na 
nacionalno konkurenčno pravo (Zabel, 1999). 
 
Konkurenčnost udeležencev trga in konkurenca med njimi je ključen pogoj za 
učinkovito in zdravo gospodarstvo. Za vzpostavitev konkurenčnega prostora so 
potrebna enotna pravila sodelovanja in učinkovit sistem nadzora in sankcioniranja 
kršitev teh pravil. Evropska skupnost je v ta namen vnesla konkurenčne pravne 
norme že v Pogodbo o ustanovitvi evropske skupnosti in tako konkurenco, ki naj jo 
zagotavljajo in varujejo, povzdignila na raven temeljnega cilja in vrednote 
Skupnosti. 
 
Okviri uporabe konkurenčnega prava Evropske skupnosti: 
1. Teritorialni okvir uporabe konkurenčnopravnih pravil: pravila se uporabijo, 
če je možno moteno trgovanje med državami članicami in če obstaja 
nevarnost omejevanja konkurence na skupnem trgu. Pod tako imenovani 
skupni trg pa spada ozemlje vseh držav članic, francoski prekomorski 
departmaji, Monaco, San Marino, Andora in Kanarski otoki in Gibraltar. EU 
ima tudi sklenjene pogodbe s tretjimi državami (Švica, Islandija, Turčija, 
Kanada), s kandidati za članstvo, z velikimi trgovinskimi partnerji in s 
tistimi, ki so na nek način vezani na gospodarstvo ene od članic. Tudi v teh 
državah se deloma uporabljajo določila konkurenčnega prava EU za 
preiskovalna dejanja in razširjena jurisdikcija, vendar ne veljajo 
neposredno. 
2. Časovni okvir uporabe konkurenčnopravnih pravil: komisija ni omejena z 
rokom, v katerem mora začeti postopek. Ni zastaralnih rokov za 
protikonkurenčna dejanja (Zabel, 1999). 
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3 ZAKON O VARSTVU KONKURENCE (ZVK) 
 
Zakon o varstvu konkurence (ZVK) je eden izmed zakonov, ki v RS ureja področje 
konkurenčnega prava. V tem poglavju bom na hitro preletela posamezne člene 
tega Zakona, zaradi lažje predstave o tem, kaj pravzaprav pomenijo dejanja 
nelojalne konkurence. 
 
Zakon o varstvu konkurence (1993) vsebuje nekaj splošnih določb. 1. člen govori: 
''Prepovedana  so dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco na trgu 
ali nasprotujejo dobrim poslovnim običajem pri nastopanju na trgu ali pomenijo 
nedovoljeno špekulacijo.'' (5) 
 
Vsa dejanja v nasprotju s to določbo, so protipravna, kar pomeni, da kršitelju 
grozi sankcija. Taki primeri so lahko oviranje prodaje konkurenci, njena 
izključitev iz trga, očrnjenje konkurence, zloraba licenc in znamk, omejitev 
možnosti poslovanja (ovire pri dobavi energije, blaga in podobno), onemogočanje 
transporta,...  
 
Nasprotovanje dobrim poslovnim običajem je tako ravnanje, ki se upira splošno 
uveljavljenim pogledom. Poslovni običaji nimajo v vseh primerih enako vsebino, 
vsebina je odvisna od namena. Ob nelojalni konkurenci je v ospredju ravnanje z 
namenom povzročiti škodo konkurentu. Pravna posledica kršitve poslovnih 
običajev in s tem omejevanje konkurence, je ničnost posla. 
 
Prav tako je treba povedati, da ni vsaka špekulacija nedovoljena, saj je v tržnem 
gospodarstvu temelj v pridobivanju dobička. Zaradi tega tržno gospodarstvo 
špekulacijo pogosto dopušča. špekulacija postane nedovoljena predvsem v 
posebnih pogojih, ko gre na primer za pomanjkanje blaga; ravnanje, ki povzroči 
določene motnje na trgu,... 
 
V 2.členu so opredeljeni subjekti za katere velja ta zakon. Velja za vse pravne in 
fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na to, v kakšni 
pravni obliki delujejo. Kot gospodarsko dejavnost opredeljuje vsako dejavnost, ki 
se opravlja na trgu. Prav tako zakon velja za posle javnih podjetij, če njihovo 
ravnanje ni določeno z zakonom ali aktom pristojnega državnega organa. Zakon 
velja za ta podjetja predvsem takrat, ko so vključena v pravni promet. Javna 
podjetja so dolžna spoštovati ta zakon, čim so vključena v konkurenco z drugimi 
subjekti. 
 
Prav tako ta zakon obvezuje zavarovalnice, banke in hranilnice, saj nastopajo na 
trgu in si med seboj konkurirajo. 
 
Zakon o zavodih (1991) dovoljuje, da zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, 
če je ta namenjena dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. 
 
Društva, verske skupnosti, politične in podobne organizacije se načeloma ne smejo 
ukvarjati z gospodarsko dejavnostjo. So pa tudi izjeme zaradi ciljev organizacije 
(npr. planinska društva v postojankah opravljajo gostinsko dejavnost). 
 
Zakon izrecno ne govori o kmetih. Če ima kmet status samostojnega podjetnika, 
potem zanj ZVK vsekakor velja. Prav tako je kmet podrejen temu zakonu, če 
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opravlja neko dejavnost za trg (kmečki turizem, prodaja pridelkov na trgu,...). 
 
Zakon zajema prostor Republike Slovenije, zavezuje vsa podjetja, ki imajo svoj 
sedež ali podružnico v Sloveniji. Ta zakon obvezuje tudi tuja podjetja, če se 
učinki njihovih dejanj odražajo tudi v Sloveniji.  
 
V drugem poglavju Zakon o varstvu konkurence govori o omejevanju konkurence. 
Vendar pa je bilo to celotno poglavje razveljavljeno z zakonom o preprečevanju 
omejevanja konkurence- ZPOmK (1999). 
 
V tretjem delu Zakon o varstvu konkurence govori o  nelojalni konkurenci. Ker pa 
je to tema, ki je za mojo nalogo ključnega pomena, jo bom obravnavala ločeno in 
ji posvetila več pozornosti. 
 
V četrtem delu Zakon o varstvu konkurence govori o nedovoljeni špekulaciji, 
vendar je Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (1999) v 57.členu 
določil, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba IV. poglavja. 
 
V petem poglavju Zakon o varstvu konkurence ureja dumpinški in subvencioniran 
uvoz kot obliki nelojalne konkurence oziroma diskriminacije. Omenja se več vrst 
dumpinga, pri čemer se kot najstarejša vrsta dumpinga omenja t.i. kartel 
dumping, ki je motiviran z željo, da se uniči konkurenta na domačem ali tujem 
trgu zaradi ustvarjanja monopolnega ekstraprofita po odstranitvi konkurenta. 
 
Poznamo več oblik dumpinga: državni dumping, navzkrižni dumping, obrnjeni 
dumping, posredni dumping, dumping s tretjo državo, povratni dumping, prikriti  
dumping, ... 
Po načinu izvedbe pa se dumping deli na posamezni (izvaja ga posamezna 
monopolistična skupina) in na organizirani (gre za sodelovanje več monopolističnih 
skupin, praviloma pa sodeluje tudi država). 
 
Šesto poglavje Zakona o varstvu konkurence govori o omejevanju trga z 
oblastnimi akti in dejanji. Gre za splošne in posamične akte in dejanja, s katerimi 
se v nasprotju z ustavo in zakonom omejujejo svobodna menjava blaga, svoboden 
vstop na trg in svobodno nastopanje na trgu ali se kako drugače preprečuje 
konkurenca. 
 
Sedmo poglavje Zakona o varstvu konkurence zajema samo varstvo konkurence. 
Vse naloge pri varstvu konkurence, ki so določene z zakonom, opravlja Urad za 
varstvo konkurence. Opredeljena je sama sestava Urada in pa tudi njegove naloge. 
 
Z osmim poglavjem Zakona o varstvu konkurence pa so opredeljene kazenske 
določbe. 
 
Deveto poglavje Zakona o varstvu konkurence pa opredeli prehodne in končne 
določbe. 
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4 ZAKON O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE 
(ZPOMK) 
 
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence ((ZPOmK) je drugi izmed zakonov, 
ki v Republiki Sloveniji pomaga urejati področje konkurenčnega prava. Zakon je v 
veliki meri usklajen s pravom Evropske Unije, pa tudi z našimi že veljavnimi 
predpisi, kakor je zakon o varstvu konkurence, zakon o gospodarskih družbah, 
zakon o gospodarskih javnih službah, zakon o trgovini, zakon o varstvu 
potrošnikov,... Zakon je ''doživel'' nekaj sprememb in dopolnil in sicer: Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence 
(ZPOmK-A, 2004) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju 
omejevanja konkurence (ZPOmK-B, 2007). 
 
Zakon je sestavljen iz več delov in na kratko bomo predstavili vsebino celotnega 
Zakona. 
 
Prvi del Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence obravnava čisto splošne 
določbe. Najbolje je, da navedemo kar 1.člen tega zakona, ki obravnava predmet 
zakona. '' Ta zakon ureja prepovedane omejitve konkurence, varstvo in ukrepe, če 
do takih omejitev pride, organe, ki skrbijo za varstvo konkurence, njihove 
pristojnosti in postopek državnih organov in strank v zvezi z omejitvami 
konkurence.'' 
 
3.člen zakona obravnava sporazume podjetij in sklepe združenj ter usklajena 
ravnanja. Bistvo teh določb je, da podjetja, ki so v konkurenčnem razmerju, ne 
smejo sprejemati pravila o usklajenem ravnanju, ki predstavlja oviranje, 
omejevanje ali izkrivljanje konkurence. Prepovedana so usklajena ravnanja glede 
omejevanja konkurence. Zanimiv je izraz ''gentlemanski sporazum'', kjer gre za 
sporazumevanje podjetij, ne da bi se kakorkoli pravno vezali, da bodo v 
določenem roku ali v določenem obsegu povečala ali povišala cene. Gre torej za 
medsebojni dogovor o skupnem in enakem ravnanju. To je dokaj aktualna zadeva 
tudi pri nas, problematična pa je zaradi tega, ker jo je izredno težko dokazati. 
 
Ta del zakona obravnava tudi Urad za varstvo konkurence, ki je ustanovljen z 
namenom opravljanja nalog po tem zakonu. 
 
Drugi del Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence se nanaša na 
omejevanje konkurence s sporazumom. Že 5.člen govori o prepovedi omejevalnih 
sporazumov. Podana je splošna opredelitev prepovedanosti in ničnosti sporazumov 
med podjetji o poslovanju na trgu, katerih cilj je preprečevati, ovirati ali 
izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji. Določba zajema vertikalne in 
horizontalne sporazume, s čemer je povzela evropsko pravo. 
 
Ta člen navaja tudi, kaj je še posebej prepovedano: neposredno ali posredno 
določati nakupne ali prodajne cene ali druge poslovne pogoje; omejevati ali 
nadzirati proizvodnjo, prodajo, tehnični razvoj ali naložbe; določati v razmerjih z 
drugimi sopogodbeniki neenake pogoje za enakovrstne izpolnitve, če je s tem 
sopogodbenik postavljen v konkurenčno slabši položaj; razdeliti trg ali vire nabave 
med udeleženci;... 
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V tem členu so navedeni tudi pozitivni in negativni pogoji. Kot pozitivni pogoji so 
navedeni izboljšanje proizvodnje ali razdelitev dobrin ali pospeševanje tehničnega 
in gospodarskega razvoja, ti pogoji pa so določeni alternativno. Izboljšanje 
proizvodnje je lahko posledica sklenjenih sporazumov o specializaciji, skupnem 
raziskovanju in razvoju, prenosu licenc in know-how. Izboljšanje razdelitve dobrin 
pomeni izboljšanje prodajnih možnosti, kot je skrajšanje poti od proizvajalca do 
porabnika, boljša dostopnost do blaga, zmanjšanje stroškov prodaje, večja izbira, 
odprava jezikovnih, pravnih in drugih ovir. Pospeševanje tehničnega in 
gospodarskega razvoja je povezano z izboljšanjem proizvodnje. 
 
Ta člen zajema tudi prepovedane dogovore in jih našteva. Omenja več stvari: 
posredno ali neposredno določanje prodajnih cen ali drugih poslovnih pogojev, 
omejevanje ali nadziranje proizvodnje, prodaje, tehničnega razvoja ali naložbe; 
prepovedano je tudi določanje v razmerjih z drugimi sopogodbeniki neenake 
pogoje za enakovrstne izpolnitve, če je s tem sopogodbenik postavljen v 
konkurenčno slabši položaj; prepovedano je razdeliti trg ali vire nabave med 
udeleženci, saj so ti ukrepi usmerjeni v obvladovanje trga; prepovedano je 
pogojevati izpolnitev pogodbe s tem, da sopogodbeniki sprejmejo še dodatne 
izpolnitve, ki po svoji naravi nimajo zveze s predmetom pogodbe. 
 
6.člen govori o omejitvah majhnega pomena. Majhen pomen imajo sporazumi med 
podjetji, katerih skupni tržni delež upoštevnega proizvoda ali storitve v Republiki 
Sloveniji ne presega 5%, če gre za podjetja, ki delujejo na isti stopnji proizvodnje 
ali trgovine.  
 
Prav tako ta člen omenja diskriminacijo in oviranje, o njej pa razpravljamo v 
razmerju nasproti trg obvladujočemu podjetju, to je podjetju, ki ima na trgu 
nadmočen položaj in takemu, ki spada v oligopol. 
 
7. in 8. člen sta bila črtana  
 
9.člen obravnava skupinske izjeme. Pozitivne izjeme so tiste, ki prispevajo k 
izboljšanju proizvodnje ali delitvi dobrin, pospeševanju tehničnega in 
gospodarskega razvoja in zagotavljajo uporabnikom pravičen delež doseženih 
koristi. 
 
Tretji del zakona o preprečevanju omejevanja konkurence govori o zlorabi 
prevladujočega položaja. Zloraba položaja je namreč osrednji problem kartelnega 
prava. Zloraba se kaže predvsem kot diskriminacija in oviranje konkurence. V 
zadnjem času je bilo pri nas opaženih kar nekaj primerov takšnih zlorab, kar v 
naslednjem poglavju tudi prikažem. 
 
Četrti del zakona o preprečevanju omejevanja konkurence obravnava 
koncentracijo podjetij. 
 
Peti del Zakona opredeljuje organizacijo, naloge in pristojnosti Urada za varstvo 
konkurence oz. kasneje je bila preoblikovana v Javno Agencijo Republike Slovenije 
za varstvo konkurence (2012). 
 
Šesti del Zakona opredeljuje postopke odločanja Urada za varstvo konkurence. 
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Sedmi del Zakona prepoveduje omejevanje trga z oblastnimi akti in dejanji, razen 
izjemoma dovoljenih omejitev. 
 
Osmi del Zakona opredeljuje kazenske določbe, deveti del pa prehodne in končne 
določbe. 
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5 NELOJALNA KONKURENCA 
 
5.1 SPLOŠNO 
 
Nelojalna konkurenca, ki je prepovedana, je dejanje gospodarskih subjektov pri 
nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerimi se 
povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim udeležencem na trgu. 
 
Nelojalna konkurenca je med vsemi oblikami nedopustnega konkurenčnega 
ravnanja zgodovinsko najstarejša. Že v cehovski ureditvi v srednjem veku najdemo 
med prepovedanimi dejanji veliko takih, ki bi jih danes označili za dejanja 
nelojalne konkurence. Sama prepoved nelojalnih dejanj je kljub tesni povezavi z 
moralno sfero že vsaj stoletje nesporna tako za ekonomiste kot tudi za pravnike in 
podjetnike. 
 
Konkurenca naj bi bila svobodna, vendar pa ni dopusten vsak način konkuriranja. S 
poseganjem države na to področje, so se vzpostavila neka pravila obnašanja na 
trgu. Cilj je preprečitev nedopustnih dejanj tržnih udeležencev, ki konkurenco na 
trgu ovirajo. V Sloveniji je nelojalna konkurenca ustavno prepovedana v 74.členu 
Ustave Slovenije (1991). Prepoved je absolutna in brez izjem (Zabel et al. 1993; 
Bohinc in Kete Ujčič, 2001). 
 
Kot dejanja nelojalne konkurence štejemo zlasti (Zabel, 1999): 
 Reklamiranje, oglaševanje ali ponujanje blaga ali storitev z navajanjem 
neresničnih podatkov ali podatkov in izrazov, ki ustvarjajo ali utegnejo 
ustvariti zmedo na trgu ali z zlorabo nepoučenosti ali lahkovernosti 
potrošnikov; 
 Reklamiranje, oglaševanje ali ponujanje blaga ali storitev z navajanjem 
podatkov ali uporabo izrazov, s katerimi se izkorišča ugled drugega 
podjetja, njegovih proizvodov ali storitev oziroma ocenjuje ali podcenjuje 
kvaliteto proizvodov drugega podjetja; 
 Reklamiranje, oglaševanje ali ponujanje blaga ali storitev ali 
omalovaževanje drugega podjetja s sklicevanjem na narodnostno, rasno, 
politično ali versko pripadnost; 
 Dajanje podatkov o drugem podjetju, če ti podatki škodujejo ali utegnejo 
škoditi ugledu in poslovanju drugega podjetja; 
 Prodaja blaga z označbami ali podatki, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti 
zmedo glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih 
lastnosti blaga; 
 Prikrivanje napak blaga ali storitev ali kakšno drugo zavajanje potrošnikov; 
 Dejanja, namenjena v prekinitev poslovnega razmerja med drugimi 
podjetji ali k preprečevanju ali oteževanju takih razmerij; 
 Neupravičeno neizpolnjevanje ali razdiranje pogodbe s kakšnim podjetjem, 
da bi se sklenila enaka ali podobna pogodba z drugim podjetjem; 
 Oglaševanje navidezne razprodaje ali navideznega znižanja cen in podobna 
dejanja, ki zavajajo potrošnike glede cen; 
 Neupravičena uporaba imena, firme, znamke ali kakšne druge oznake 
drugega podjetja, ne glede na to ali je drugo podjetje dalo soglasje, če se 
s tem ustvari ali utegne ustvariti zmeda na trgu; 
 Dajanje ali obljubljanje daril, premoženjske ali druge koristi drugemu 
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podjetju, njegovemu delavcu ali osebi, ki dela za drugo podjetje, da bi se 
darovalcu omogočila ugodnost v škodo kakšnega podjetja ali potrošnikov; 
 Nepooblaščena uporaba storitev trgovskega potnika, trgovskega 
predstavnika ali zastopnika drugega podjetja; 
 Pridobivanje kupcev blaga ali uporaba storitev z dajanjem ali 
obljubljanjem nagrad ali kakšne druge premoženjske koristi ali ugodnosti, 
ki po vrednosti občutneje presega vrednost blaga ali storitve, s katero naj 
kupec pridobi možnost nagrade; 
 Protipravno pridobivanje poslovne tajnosti drugega podjetja ali 
neupravičeno izkoriščanje zaupane poslovne tajnosti drugega podjetja. 
 
5.2 PRAVO ZATIRANJA NELOJALNE KONKURENCE 
 
Pravo zatiranja nelojalne konkurence je eden od dveh glavnih delov 
konkurenčnega prava, kar smo že omenili v prejšnjih poglavjih. Od konca druge 
svetovne vojne pa se je teža konkurenčnega prava premaknila k 
protimonopolnemu pravu, ki se hitreje razvija kot pravo nelojalne konkurence. 
Kaže se tudi prizadevanje , da se to področje tesneje poveže s pravom varstva 
potrošnikov, konec koncev smo ravno potrošniki tisti, ki nas dejanja nelojalne 
konkurence najbolj prizadenejo. Tako je zdaj reklama urejena nekoliko strožje, v 
tem okviru pa tudi zakonske določbe in sodna praksa o označevanju blaga (Zabel, 
1999). 
 
Z varstvom potrošnikov je tesno povezana tudi konkurenca, ki temelji na uvajanju 
novih izdelkov in storitev, ki so bolj koristni ali manj škodljivi za človekovo zdravje 
ali za okolje. Ta konkurenca je večinoma posledica osveščenosti uporabnikov. 
Izdelki, ki so z zdravstvenega ali okoljevarstvenega vidika bolj primerni, imajo 
namreč več možnosti za prodajo tudi ob nekoliko višji ceni. 
 
5.3 VSEBINSKO DEFINIRANJE NELOJALNE KONKURENCE 
 
Sama označba ''nelojalna'' konkurenca nam ne pove veliko. Izraz ''lojalen'' je 
prvotno pomenil le ''skladen z zakonom''. Vendar je bistvo nelojalne konkurence 
drugje. 
 
V vseh pravnih ureditvah se nelojalna konkurenca označuje kot konkurenca, ki ni 
poštena. Nasprotuje torej prepričanju, zavesti o poštenem, častnem, humanem 
ravnanju v poslovanju na trgu. Z drugimi besedami: dejanja nelojalne konkurence 
so tista, ki nasprotujejo dobrim poslovnim običajem. 
 
Kršitev dobrih poslovnih običajev sicer prizadeva učinkovito konkurenco, vendar 
vsaka prizadetost te konkurence še ni kršitev dobrih poslovnih običajev. Če bi bilo 
tako, potem ne bi potrebovali protimonopolnega prava. 
 
Nekatere zakonodaje določajo kot znak nelojalne konkurence škodo ali možnost 
škode, ki naj  bi jo povzročilo dejanje nelojalne konkurence. S stališča 
konkurenčnega prava se upošteva predvsem kakršnakoli škoda-sedanja ali bodoča, 
dejanska ali izgubljeni dobiček, materialna ali nematerialna (moralna). 
 
Z dejanji nelojalne konkurence so lahko oškodovani konkurenti, vendar pa se v 
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novejšem času vedno bolj priznava, da taka dejanja lahko oškodujejo tudi 
potrošnike, druge udeležence ali skupnost (Zabel, 1999). 
 
5.4 PREPOVED NELOJALNE KONKURENCE V EVROPSKI UNIJI 
 
Evropska Unija je dokaj pozno posegla na področje nelojalne konkurence. Na 
osnovi tega je možno ugotoviti, da področje nelojalne konkurence ni vsestransko 
in sistematično urejeno. Posebej poudarjeno je področje nelojalne reklame. S tem 
naj bi se zagotovilo močnejše varstvo potrošnikov, kar je pomembna sestavina 
evropske konkurenčne politike v zadnjih dveh desetletjih in pravzaprav temeljni 
motiv za vse akte o nelojalni konkurenci. 
 
Evropska unija v veliki meri računa na to, da so države članice že prepovedale 
nelojalno konkurenco in da je posebej treba prepovedati le tiste oblike, ki so za 
skupni trg zelo nevarne, ker segajo preko meja držav. 
 
Poleg tega pa so članice EU podpisnice pariške konvencije o varstvu industrijske 
lastnine, ki pa tudi prepoveduje nelojalno konkurenco (Zabel, 1999). 
 
5.5 OPREDELITEV NEKATERIH DEJANJ NELOJALNE KONKURENCE 
 
Kot smo že večkrat omenili, obstaja kar nekaj dejanj nelojalne konkurence. Na 
tem mestu bomo podrobneje predstavili nelojalno reklamo v vseh njenih oblikah in 
posebno obliko nelojalne konkurence, delo na črno.   
 
5.5.1 NELOJALNA REKLAMA OZ. REKLAMA Z UPORABO NELOJALNE 
INFORMACIJE 
 
Reklama je najpomembnejše sredstvo za uveljavljanje na današnjem nasičenem 
trgu (Zabel, 1999). Zato podjetja veliko vlagajo v učinkovito promocijo in uspešen 
tržni nastop. Kot reklama v konkurenčnem pravu se šteje le tista, ki se izvaja v 
poslovne namene (Šinkovec in Tratar, 2003). K reklami štejemo oglaševanje, 
ponujanje blaga in storitev s ciljem, da vplivaš na potrošnike in vzbudiš 
zanimanje.  
 
Reklamiranje mamil in orožja ni dovoljeno in sodi med reklamo nelojalne 
konkurence (Zabel et al., 1993). 
 
Med nelojalno reklamo spadajo: 
 Neresnična reklama ali lažna reklama, ki obsega reklamiranje, oglaševanje 
ali ponujanje blaga ali storitev z navajanjem neresničnih podatkov, ki 
povzročijo neresnično tržno informacijo. Lažna reklama se lahko nanaša na 
različne podatke. V praksi gre običajno za navajanje lažnih podatkov o 
blagu ali storitvi (o sestavinah, kakovosti, uporabnosti, trajnosti, garanciji, 
atestih,…) (Zabel, 1999). 
 Zavajajoča reklama je reklama, ki je sposobna pri povprečnem naslovniku 
ustvariti napačen vtis, napačno predstavo o nekem konkurenčno 
pomembnem dejstvu. Zavajajoča reklama ni nujno v celoti neresnična. 
Zavajajoči so lahko podatki z več pomeni, nepopolni podatki. Zavajajoča je 
tudi tista reklama, ki uporablja enako ali podobno vsebino kot tekmec in 
gre torej za zamenljivo vsebino. S tem se pri naslovniku lahko ustvari 
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napačen vtis o ponudniku (Zabel, 1999). 
 Primerjalna reklama se definira kot reklama, ki želi poudariti prednosti 
svojega blaga ali storitev v primerjavi z blagom ali storitvami drugih 
prepoznavnih tekmecev (Zabel, 1999). 
 Neprepoznavna ali netransparentna reklama je posebna vrsta nelojalne 
uporabe informacij. Taka reklama ni nujno lažna, pa tudi njena vsebina ni 
nujno zavajajoča. Nelojalnost je v tem, da je priporočilo za nakup 
prikazano kot sporočilo, ki je od ponudnika neodvisno. Prepoznavnost 
reklame pomeni, da mora biti iz reklame brez dvoma razvidno, da gre za 
reklamo. Nekatere oblike reklame glede prepoznavnosti niso dvomljive: 
reklamni panoji, svetlobni napisi, letaki,…Reklama ni prepoznavna, če je 
izdelana kot strokovno, znanstveno, kulturno, reportažno ali turistično 
poročilo (Zabel, 1999). 
 Reklama z zlorabo potrošnikov: zanjo je značilno izkoriščanje nepoučenosti 
potrošnikov v zvezi z blagom ali storitvijo in z vtisom posebne kakovosti. 
Manipulira se s pojmi, ki so javnosti neznani in občutljivi posebnim 
kategorijam potrošnikov, s strokovnimi pojmi o kakovosti se izkorišča 
nestrokovnost potrošnika (Zabel et al., 1993). 
 
5.5.2 NELOJALNA REKLAMA Z UPORABO RAZLIKOVALNIH ZNAKOV 
 
V slovenskem konkurenčnem pravu se kot nelojalna navajajo tudi tista dejanja, ki 
povzročajo zmedo na trgu. Taka dejanja izrecno navaja tudi ZVK. Gre za dejanja, 
ko podjetje uporablja tiste ali take znake drugega podjetja, s katerimi se 
označuje izdelek, storitev ali dejavnost drugega podjetja ali samo drugo podjetje. 
Velik del takih znakov je zavarovan. 
 
S stališča nelojalne konkurence ločimo tri primere nedovoljene uporabe 
razlikovalnih znakov: uporaba tujega razlikovalnega znaka brez dovoljenja 
upravičenca, uporaba tujega znaka z dovoljenjem upravičenca in ko ne gre za tuji, 
temveč lastni razlikovalni znak (Zabel, 1999). 
 
5.5.3 NELOJALNA REKLAMA, KI VPLIVA NA VZGIBE NASLOVNIKOV 
 
V tem primeru gre za reklamo, ki vzbuja nagibe, motive, ki presegajo gospodarske 
okvire. Pri nelojalnem motiviranju so gospodarski nagibi (cena, kakovost, oblika, 
uporabnost,…) potisnjeni v ozadje, prevladajo pa drugi, negospodarski. Primerov 
take reklame je veliko: 
 Pripadnost podjetnika ali naslovnika (sklicevanje na narodnostno, politično, 
versko, rasno ali spolno pripadnost podjetja, podjetnika ali naslovnika ni 
lojalno. To določa tudi ZVK v 13.členu. 
 Navajanje okoljevarstvenih prednosti (številne tržne raziskave dokazujejo, 
da je varovanje okolja tako pomemben konkurenčni dejavnik, da deluje 
kot pomemben nagib za tržno odločanje potrošnikov. 
 Navajanje zdravstvenih prednosti (nelojalna sporočila, ki pospešujejo 
prodajo kakršnihkoli izdelkov ali storitev s tem, da poudarjajo njihovo 
korist na človekovo zdravje. Taka reklama je namreč sposobna pritegniti 
kupce bolj kot običajna). 
 Vzbujanje usmiljenja in navajanje dobrodelnih naklonitev (podjetje vpliva 
na nakup reklamiranega izdelka z obljubo, da gre del dohodka v 
dobrodelne namene) 
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 Vzbujanje strahu (prepovedana je reklama, ki pri potrošnikih vzbuja 
neutemeljen strah. Ta lahko izhaja iz gospodarskega, zdravstvenega, 
okoljevarstvenega ali kakšnega drugega okolja.) 
 Vpliv na otroke in mladoletnike (pri njih pogosto ni mogoče pričakovati, da 
se bodo za nakup odločili z neresnim gospodarskim premislekom, temveč 
zaradi drugih, negospodarskih motivov. Pri tem imajo pomembno vlogo 
njihova neizkušenost, lahkovernost, navdušenje za določeno modo,… 
Prepoved take reklame se nanaša na vsako reklamo, ki je otrokom in 
mladostnikom dostopna, tudi če niso ciljna skupina (Zabel, 1999). 
 
5.5.4 POSEBNOSTI OGLAŠEVANJA V SREDSTVIH OBVEŠČANJA 
 
Medijska reklama mora biti lojalna in resnična, to je zahteva, ki je naslovljena 
tako na naročnike reklame kot tudi na medije. Mediji morajo presoditi naročeno 
reklamo s svojo strokovno skrbnostjo. To pa pomeni, da se ne morejo preveč 
podrobno spuščati v razmere na trgu in tudi ne morejo ceniti pomena posamezne 
reklame v odnosu do drugih podjetij. So pa mediji odgovorni za tiste vidike 
lojalnosti , ki jih lahko upoštevajo brez posebnega poznavanja trga (spodobnost in 
spoštovanje človekovega dostojanstva, spoštovanje verskega, filozofskega in 
političnega prepričanja, dovzetnost otrok) (Zabel, 1999). 
 
 Radio in televizija (po francoskem dekretu 92-280 morata biti v radijskih in 
televizijskih programih reklamni in programski del ločena. Izrecno je 
prepovedana prikrita reklama. Francoski dekret rešuje tudi reklamiranje 
med programom. Reklame so lahko uvrščene med oddaje, ne pa v same 
oddaje. Vendar se  je tukaj dekret kasneje uklonil reklamni praksi in zdaj 
dopušča tudi reklamiranje znotraj oddaje, pod pogojem da ne prizadene 
celovitosti in vrednosti oddaje in da ne prizadene pravic drugih (Zabel, 
1999). 
 Tiskana sredstva obveščanja (reklamna sporočila se morajo ločiti od 
uredniških po: uvrstitvi, oblikovanju, ubeseditvi, načinu tiska,…Ta ločitev 
mora biti tako jasna, da lahko reklamno sporočilo kot tako spozna tudi 
bralec, ki le preleti časopis ali revijo (Zabel, 1999). 
 
5.5.5 PRETRESLJIVA OZIROMA ŠOKANTNA REKLAMA 
 
Pretresljiva reklama s svojo vsebino učinkuje na naslovnike tako, da jih pretrese in 
povzroči duševno nelagodje, sočutje ali odpor. Ob pretresljivi reklami je treba 
presoditi tri značilnosti: resničnost, pretresljivost in komercialni učinek. 
Nelojalnost pretresljive reklame je v tem, da motive, ki vdirajo v človekovo 
duševnost in spodkopavajo njegov duševni mir, uporablja za cilje, ki sodijo v tržno 
sfero (Zabel, 1999). 
 
5.5.6 NAVIDEZNA RAZPRODAJA 
 
V tem primeru pride do zavajanja kupcev glede cen. Podjetje oglašuje razprodajo 
in znižanje cen, vendar sta ta le navidezna. Pri navidezni razprodaji podjetje 
izvaja le normalno prodajo ali navede odstotek znižanja cen na premajhni količini 
blaga oziroma pod minimalno odstotno ravnjo, ki jo določa zakon. Pri navideznem 
znižanju pa podjetje oglašuje blago kot znižano, čeprav je cene predhodno zvišalo 
in nato znižalo, ali pa oglašuje znižanje manj vrednega blaga (Bohinc in Kete 
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Ujčič, 2001). 
 
5.5.7 DELO NA ČRNO 
 
V Republiki Sloveniji delo na črno opredeljuje Zakon o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno (ZPDZC), (Uradni list RS št. 36/00, 12/07, 29/10, 57/12, 
21/13-ZUTD-A in 32/14-ZPDZC-1). 
 
Zakon v 3. členu opredeljuje delo na črno. Prepovedano je delo na črno, za kar se 
šteje opravljanje dejavnosti ali dela, kadar: 
 Pravna oseba ali tuj pravni subjekt, ki je pravna oseba, opravlja dejavnost, 
ki ni določena v ustanovitvenem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih 
listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, določene v 
ustanovitvenem aktu. 
 Samozaposlena oseba ali tuj pravni subjekt, ki je samozaposlena oseba, 
opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, ali nima z zakonom predpisanih 
listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti. 
 Pravna oseba, samozaposlena oseba ali tuj pravni subjekt opravlja 
dejavnost, kljub prepovedi opravljanja dejavnosti. 
 Tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v RS brez registrirane podružnice ali 
brez predpisanega dovoljenja. 
 Pravni subjekt, ki ima sedež v državi članici EU, Evropskem gospodarskem 
prostoru ali Švicarski konfederaciji, ne opravlja dejavnosti storitev v skladu 
z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu. 
 Posameznik opravlja dejavnosti ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega 
dela, kakor to določa ta ali drugi zakoni. 
 
Zakon v 7. členu tudi določa, da delo na črno ni: 
 Sosedska pomoč (Sosed kot fizična oseba lahko sosedu kot fizični osebi 
brezplačno pomaga pri vseh opravilih) 
 Sorodstvena pomoč (Vsakršno delo, ki se opravlja v okviru oseb v sorodu 
brezplačno, torej poleg dela v lastni režiji tudi druga dela in storitve. V 
okviru sorodstvene pomoči lahko posameznik opravlja delo ali storitev za 
zakonca ali osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, partnerja v 
registrirani istospolni skupnosti ali za osebe, s katerimi je v sorodstvu v 
ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena ter v sorodstvu po 
svaštvu do vštetega drugega kolena.) 
 Nujno delo (Je dovoljeno in pri njem lahko sodelujejo posamezniki ali 
pravne osebe. Gre za dela, ki so namenjena preprečevanju naravnih nesreč 
ali drugih nesreč ali odstranjevanju posledic naravnih in drugih nesreč.) 
 Humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo 
 Osebno dopolnilno delo 
 Brezplačna pomoč pri delu na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob 
sezonskih konicah 
 
Zakon v 5. členu opredeli zaposlovanje na črno. Zaposlovanje na črno je 
prepovedano in zanj se šteje, če delodajalec: 
 Omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi 
oziroma, ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali ga je v času 
trajanja delovnega razmerja odjavil iz obveznih socialnih zavarovanj 
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 Omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe civilnega prava, 
na podlagi katere se lahko opravlja delo, oziroma, ki ga ni prijavil v 
obvezna socialna zavarovanja 
 Z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega 
dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela 
 Omogoči delo študentu ali dijaku v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno 
ali začasno delo študentov in dijakov 
 Zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o 
zaposlovanju tujcev 
 Nezakonito zaposli državljana tretje države 
 
Zakon v 7. členu opredeli, da delo na črno ni: 
 Kratkotrajno delo 
 Nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske 
organizacije, prostovoljno in dobrodelno delo 
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6 VARSTVO PRED NELOJALNO KONKURENCO 
 
Za varstvo pred nelojalno konkurenco skrbijo številni organi nadzora: 
 Tržni inšpektorat Republike Slovenije 
 Finančna uprava Republike Slovenije 
 Inšpektorat Republike Slovenije za delo 
 Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor,… 
 
Za potrebe preverjanja svoje začetne hipoteze, smo si pomagali s statistiko 
Tržnega Inšpektorata Republike Slovenije (TIRS), zato sledi tudi kratka 
predstavitev TIRS-a in dela, ki ga opravlja. 
 
6.1 TRŽNA INŠPEKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE (TIRS) 
 
6.1.1 SPLOŠNO 
 
TIRS je inšpekcijski organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Deluje samostojno in neodvisno ter v skladu s predpisi, ki jim 
določajo način dela in vodenje upravnih in prekrškovnih postopkov. Pri svojem 
delu uporabljajo zakone in podzakonske predpise s področja varstva potrošnikov, 
nepoštenih poslovnih praks v odnosu do potrošnikov, obrtne dejavnosti, trgovine, 
nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih pravic, dajanja 
potrošniških kreditov, uporabe slovenskega jezika. 
 
Obširno področje delovanja Tržnega inšpektorata predstavlja tudi nadzor na 
tehničnem področju z vidika splošne varnosti proizvodov, na področju električnih 
naprav, gradbenih proizvodov, strojev, električne opreme, osebne varovalne 
opreme in na drugih tehničnih področjih. 
 
Osnovni strateški cilj delovanja Inšpektorata je izvajanje učinkovitega 
inšpekcijskega nadzora, ter s svojim delovanjem dosegati čim višjo stopnjo 
urejenosti trga (to poskuša doseči s svojim preventivnim delovanjem, če pa je to 
neuspešno, poseže po represivnih ukrepih). Vse to z namenom, da se zagotovi 
urejenost trga in zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih in širše družbe. 
 
Delo tržnih inšpektorjev je usmerjeno k ugotavljanju kršitev, ki predstavljajo 
večjo nevarnost za javni interes  in imajo škodljive posledice za osebe, 
premoženje in okolje. Delo inšpektorjev je usmerjeno k temu, da bi bil nadzor 
opravljen v čim krajšem času, brez nepotrebnega podaljševanja in zavlačevanja 
postopkov, s čim manjšo obremenitvijo zavezancev, nikakor pa ne na škodo 
zakonitosti, varstva načela kontradiktornosti in uporabe ustreznega pravnega 
sredstva. Tako imajo vsi udeleženci v inšpekcijskih postopkih možnost, da v teh 
postopkih sodelujejo, da se zagovarjajo v svojo korist in navedejo razloge in 
dokaze v svojo korist, ter imajo možnost uporabe vseh rednih in izrednih pravnih 
sredstev (TIRS, 2015).  
 
Inšpektorat na svoji spletni strani objavlja obvestila, s katerimi javnost seznanjajo 
o svojih dejavnostih, sporočajo aktualne novice, objavljajo podatke o najdenih 
nevarnih proizvodih, odgovarjajo na pogosta vprašanja, osveščajo potrošnike o 
pravicah, do katerih so zakonsko upravičeni. 
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6.1.2 ZAKON O TRŽNI INŠPEKCIJI 
 
Pristojnosti TIRS so opredeljene v Zakonu o tržni inšpekciji (ZTI), (Uradni list RS, 
št. 20/97), ki je bil sprejet leta 1997. V Zakonu so navedena področja delovanja 
tržnega inšpektorata. Vodi ga glavni tržni inšpektor, ki je za uresničevanje 
ukrepov na področju tržne inšpekcije odgovoren Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Glavni inšpektor vodi, koordinira in organizira delo inšpektorjev. 
Vsako leto mora Inšpektorat Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo podati 
poročilo o svojem delu in tako imenovanih akcijah opravljenih v preteklem letu. 
(1.-5. člen ZTI). Ta poročila so javno dostopna in ravno iz teh letnih poročil smo 
črpali potrebne statistične podatke. 
 
V Zakonu je tudi predstavljen tržni inšpektor, pogoji, ki jih mora imeti za 
zasedanje tega delovnega mesta (izobrazba, delovne izkušnje, ostali pogoji). 
Predvideno je tudi redno izvajanje strokovnega izpopolnjevanja inšpektorjev               
(6.-10. člen ZTI). 
 
ZTI daje tržnemu inšpektorju pooblastila, da lahko pri zavezancu ukrepa in 
opravlja inšpekcijski nadzor nemoteno. Zavezanec je po tem zakonu pravna, 
fizična oseba ali samostojni podjetnik, ki mora inšpektorju omogočiti nemoteno 
delo (11. člen ZTI). 
 
V ZTI so tudi opredeljene kazenske določbe in denarne kazni za prekrškarje, ki jih 
tržni inšpektor oglobi. 
 
6.1.3 NALOGE TIRS 
 
Glavna naloga TIRS je zagotavljanje tržnega nadzora. V primeru ugotovljene 
kršitve mora ukrepati in opraviti dejanja, za katera ja pooblaščen. 
 
Delo tržnega inšpektorja je večinoma terensko. V določenem časovnem obdobju 
izvaja dejanja inšpekcijskega nadzora glede na plan dela inšpektorata. Dokaj 
običajne akcije so nadzor označevanja cen v času razprodaj, nadzor nad 
pirotehničnimi izdelki ob zaključku leta (TIRS, 2012). Ker je tržnih inšpektorjev 
premalo, da bi lahko nadzirali vsak gospodarski subjekt, se večinoma odzivajo na 
prijave kršitev s strani potrošnikov. Na ta način potrošniki posredujejo informacije 
o stanju na trgu (Frankl, 2010). Na osnovi opravljenih nadzorov inšpektor vodi 
evidence, uskladi ukrepe z zakonskimi predpisi in spiše poročilo o svojem delu. 
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Slika 1: Število prijav potrošnikov TIRS v obdobju 2006–2011  
(Vir: TIRS, 2007-2012) 
 
Iz grafikona je jasno videti, da se je število prijav potrošnikov od leta 2006 do leta 
2011 močno povečalo, v bistvu se je kar podvojilo. V letu 2006 je bilo zabeleženih 
4104 prijav kršitev, za leto 2007 ni podatkov, leta 2008 se je število prijav malo 
povečalo. Leta 2009 je spet opaziti dokaj visok porast prijav kršitev. V primerjavi 
z letom 2008 je leta 2009 skoraj 40% več prijav. Sicer je leta 2010 majhen upad 
prijav glede na prejšnje leto (318 manj prijav), vendar pa že leta 2011 sledi 
ponoven porast števila prijav (1251 več prijav kot leto prej). V primerjavi z letom 
2006 pa je bilo leta 2011 podvojeno število prijav kršitev (3518 prijav več kot leta 
2006). 
 
6.1.4 NAČELA IZVAJANJA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA 
 
Temeljna načela izvajanja inšpekcijskega nadzora so navedena v Zakonu o 
inšpekcijskem nadzoru (ZIN), (Uradni list RS, št.56/02, 26/07, 40/14) in veljajo za 
vse vrste inšpekcijskih organov. 
 
Ta načela so naslednja: 
1. Načelo samostojnosti (Inšpektor samostojno opravlja inšpekcijski nadzor v 
okviru svojih pooblastil, samostojno ugotavlja kršitve predpisov in odreja 
ustrezne inšpekcijske ukrepe. Niti njegov nadrejeni ne more direktno 
vplivati na reševanje zadeve. V konkretnih primerih torej odloča 
samostojno.) 
2. Načelo varstva javnega interesa in varstva zasebnih interesov (Namen 
opravljanja inšpekcijskega nadzora je varovanje javnega interesa in 
interesa pravnih in fizičnih oseb. Za javni interes štejemo širšo družbeno 
korist, ki hkrati služi tudi zasebnemu interesu. S tem ukrepom so povezani 
preventivni ukrepi inšpektorjev in ukrepi za varovanje pravic drugih oseb.) 
3. Načelo javnosti (Inšpektorat preko medijev obvešča javnost o svojih 
ugotovitvah in ukrepih, če se s tem zavarujejo pravice pravnih in fizičnih 
oseb in kadar je to potrebno za zagotovitev spoštovanja pravnega reda.) 
4. Načelo sorazmernosti (Inšpektor opravlja svoje naloge tako, da posega v 
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delovanje pravnih in fizičnih oseb le v takšnem obsegu, ki je nujen za 
zagotavljanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora. Običajno inšpektor 
izreče ukrep, ki je za kršitelja bolj ugoden, vendar se pri tem upošteva 
teža kršitve. 
 
Inšpektor mora pri svojem delu upoštevati  tudi načela, ki jih določa Zakon o 
državni upravi in sicer: načelo zakonitosti, načelo pravne varnosti in 
predvidljivosti, načelo strokovnosti, načelo politične nevtralnosti, načelo javne 
etike in javne odgovornosti, načelo rabe uradnega jezika in načela sodobne uprave 
(Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, 2010, stran 5-7). 
 
6.1.5 PREVENTIVNA IN NADZORNA FUNKCIJA INŠPEKCIJE 
 
Tržni inšpektorji poskušajo biti čim bolj prisotni na terenu in svetovati 
potrošnikom in gospodarskim subjektom in v tem se kaže preventivna funkcija 
TIRS-a. Prav tako potrošnike in podjetja preko svoje spletne strani obveščajo, jim 
dajejo informacije, nasvete in jih ozaveščajo o zakonodaji na tem področju. TIRS 
dostikrat ukrepa preventivno in izreče milejše ukrepe kot bi jih lahko, saj s tem 
doseže boljši in hitrejši učinek (TIRS, 2010, stran 14-15). 
 
Preventivni ukrepi inšpekcij so: odgovarjanje na pisna vprašanja podjetnikov, 
posameznikov, podjetnikov; obveščanje javnosti o ugotovljenih nepravilnostih in o 
posledicah kršitev zakonov in predpisov,… (ZIN, 33. člen). 
 
Funkcija nadzora se kaže v tem, da so inšpektorji uradne osebe z določenimi 
pooblastili in odgovornostmi (ZIN, 2. člen). Nadzor je lahko načrtovan ali 
nenačrtovan, najavljen ali nenajavljen (Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za 
organizacijo in kadre, 2010, stran 24). 
 
Tržni inšpektor, ki opravlja nadzor, ima pri tem več pooblastil, kar pomeni, da 
lahko (ZIN, 19.člen): 
 Pregleda prostore, objekte, naprave, delovna sredstva, napeljave, 
predmete, blago snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge 
dokumente ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, 
gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti in tudi 
zasebnikov 
 Vstopi na parcele in zemljišča fizičnih in pravnih oseb 
 Pregleda poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter 
poslovanje in dokumentacijo, kadar se vodijo in hranijo na elektronskem 
mediju, ter zahteva izdelavo njihove pisne oblike 
 Zasliši stranke in priče v upravnem postopku 
 Pregleda listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb 
 Brezplačno pridobi in  uporablja osebne in druge podatke iz uradnih 
evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in so 
potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora 
 Brezplačno vzame vzorce blaga in opravi preiskave vzetih vzorcev 
 Brezplačno vzame vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav 
 Fotografira ali na drug nosilec posname osebe, prostore, objekte, postroje, 
napeljave in druge predmete 
 Reproducira listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente 
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 Zaseže predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov 
 Opravi druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora.  
 
TIRS vsako leto opravi določeno planirano število pregledov oziroma nadzorov. Na 
sliki 2 je prikazano število vseh pregledov za posamezno leto od leta 2002 do leta 
2011. 
 
 
Slika 2: Število opravljenih inšpekcijskih pregledov TIRS v obdobju 2002–2011 
(Vir: TIRS, 2002-2012) 
 
6.1.6 PODROČJA NADZORA TRŽNE INŠPEKCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
TIRS je pristojen na različnih področjih, ki zadevajo razmerja na trgu, se pravi 
tam, kjer se pojavljajo potrošniki in konkurenti. Izvaja postopke na področju 
varstva potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks v odnosu do potrošnikov, dela na 
črno, obrtne dejavnosti, trgovine, označevanja cen in živil, storitev, 
nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih pravic, dajanja 
potrošniških kreditov, nelojalne konkurence, uporabe slovenskega jezika. Nadzor 
opravlja tudi na tehničnem področju oziroma varnosti proizvodov, na področju 
električnih naprav, gradbenih proizvodov, strojev, električne opreme, osebne 
varovalne opreme,… (TIRS, 2012, stran 15). 
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Slika 3: Opravljeni inšpekcijski pregledi glede na predpis v letu 2011  
(Vir: TIRS 2012, stran 15-16) 
 
V letu 2011 je bilo opravljenih 30.074 inšpekcijskih pregledov. Najpogosteje so 
pregledovali Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakon o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno (ZPDZC), Zakon o gostinstvu (Zgos), Zakon o splošni varnosti 
proizvodov (ZSVP). 
 
6.2 INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO 
 
6.2.1 SPLOŠNO 
 
Inšpektorat Republike Slovenije za delo je upravni organ v sestavi  Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Delovno področje organa je 
določeno z Zakonom o inšpekciji dela ZID), (Uradni list RS, št. 19/14), ki ga 
dopolnjuje Zakon o inšpekcijskem nadzoru (2007, 2014). Oba zakona urejata 
splošna načela inšpekcijskega nadzora, organizacijo inšpekcij, položaj, pravice in 
dolžnosti inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, 
inšpekcijske ukrepe. 
 
Inšpektorat za delo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih 
predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, 
plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v 
tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost in zdravje pri delu 
ter nadzor nad izvajanjem zakonov in predpisov, ki to izrecno določajo. 
 
Glavni inšpektor vodi in predstavlja inšpektorat, organizira in koordinira delo 
inšpektorjev ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in 
učinkovitost dela inšpekcije. 
 
6.2.2 POOBLASTILA INŠPEKTORJEV ZA DELO 
 
To področje je v zakonodaji pokrito z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (2007, 
2014). 
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Področja dela inšpektorjev se razlikujejo po načinu opravljanja nadzora. Pri 
delovnih razmerjih gre največkrat za preglede internih aktov in dokumentov 
(pogodbe o zaposlitvi, listine o izplačilih plač in nadomestil,…), na podlagi katerih 
se ugotovijo kršitve pravic in obveznosti delodajalca in delavca. Inšpekcijsko 
nadzorstvo s področja varnosti in zdravja pri delu obsega neposredno kontrolo 
objektov in delovnih prostorov, delovnih mest, ugotavljanje pogojev za delo v 
prostorih in na deloviščih, ustreznost sredstev za delo, osebne varovalne opreme, 
izvajanje zdravstvenih pregledov,… (ZIN, 2014). 
 
Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pri fizični ali pravni 
osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico (ZIN, 2014): 
 Pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, 
napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in 
druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, 
gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti in zasebnikov 
 Pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter 
poslovanje in dokumentacijo, kadar se vodijo in hranijo na elektronskem 
mediju ter zahtevati izdelavo njihove pisne oblike, ki mora verodostojno 
potrjevati elektronsko obliko 
 Zaslišati stranke in priče v upravnem postopku 
 Pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb 
 Brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih 
evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in ki so 
potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora 
 Brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskavo teh vzorcev 
 Brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav 
 Fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, 
objekte, postroje, napeljave in druge predmete 
 Reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente 
 Zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov 
 Opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora 
 
Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja zavezanca 
oziroma njegove odgovorne osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore in 
objekte ter k opremi in napravam, če z zakonom ni drugače določeno. Zavezanec 
pa lahko inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v 
stanovanjske prostore (ZIN, 2014). 
 
Zavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega 
nadzora. Če inšpektor pri opravljanju nalog nadzora naleti na fizični odpor ali če 
tak odpor pričakuje, lahko zahteva pomoč policije. 
 
Inšpektorat za delo v skladu s 7. členom Zakona o inšpekciji dela predloži 
resornemu ministrstvu poročilo o svojem delu za preteklo koledarsko leto. Ta 
poročila so mi bila v pomoč pri pridobivanju statističnih podatkov s področja dela 
na črno. 
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6.2.3 SIVA EKONOMIJA 
 
Siva ekonomija je pojav, ki ga najdemo v vseh državah, vseh gospodarstvih in 
političnih sistemih, v nobeni družbi pa ni zgolj obrobnega pomena. Njeni negativni 
vplivi so občutni tako za delodajalca in delojemalca kot tudi za državo, socialno 
zavarovanje, premoženje in varnost ljudi in okolja (Komisija za odkrivanje in 
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, 2003). 
 
Osnovni motiv sive ekonomije je, da se udeleženci izognejo plačilu davkov in 
prispevkov in pridobitvi potrebnih dovoljenj. S tem se izognejo tudi izpolnjevanju 
drugih zakonskih obveznosti za legalno opravljanje neke dejavnosti, s prikrivanjem 
dejavnosti in z zaslužkom v sivi ekonomiji pa udeleženci izkoriščajo prednosti, ki 
jih imajo ob izogibanju veljavnim gospodarskim, socialnim, pravnim in političnim 
normam v okviru uradnega gospodarstva (Komisija za odkrivanje in preprečevanje 
dela in zaposlovanja na črno, 2003). 
 
V bistvu je zelo težko odgovoriti na vprašanje, zakaj se siva ekonomija pojavlja v 
gospodarstvih sveta. Vsak gospodarski sistem je specifičen in prav tako siva 
ekonomija v njem, poleg tega pa je siva ekonomija prikrita in zato v celoti ne 
razkriva vzrokov za svoj obstoj. Lahko pa določimo glavne vzroke , ki privedejo do 
pojava in razvoja sive ekonomije: 
 Tehnologija, ki zajema naravo proizvodnega procesa dejavnosti v sivi 
ekonomiji. Dejavnosti, ki so bolj nagnjene k sivi ekonomiji, so storitvene 
dejavnosti (turizem, gostinstvo, frizerstvo, vzdrževanje vrtov,…) 
 Stroškovna struktura, ki obravnava delitev stroškov na strošek dela in na 
strošek kapitala. Ker je strošek dela zelo obremenjen z raznimi prispevki, 
obstaja težnja po zmanjšanju le tega. Dejavnost sive ekonomije pomeni 
utajo davkov in socialnih prispevkov, kar vodi do znižanja stroškov 
poslovanja podjetja. 
 Državna regulativa, kadar je precejšnja, povzroči, da se pojavi želja po 
izogibanju stroškov, kar spet vodi do sive ekonomije. 
 Fleksibilnost, je kategorija, ki zajema dejstvo, da je zaradi velike 
nezaposlenosti delavcev večja njihova ponudba v sivi ekonomiji, kjer so 
pripravljeni delati zaradi fleksibilnosti delovnega časa, predvsem pa tudi 
zaradi dodatnega zaslužka. Ne glede na to pa podjetje, ki zaposluje na 
črno, plačuje nižje prispevke, ni pod pritiski države in sindikatov in je zato 
lahko bolj fleksibilno (Nastav, 2010). 
 
Če vse to poenostavimo, ugotovimo, da se posamezniki za delovanje v sivi 
ekonomiji odločijo zaradi: 
 Visokega davčnega bremena (davki in prispevki) 
 Visokih administrativnih ovir (postopki, standardi) 
 Želja po neupravičenem uveljavljanju socialne podpore (Nastav, 2010). 
 
Negativne posledice sive ekonomije 
 
Siva ekonomija povzroča davčni izpad države, ki bi ta sredstva lahko naložila v 
infrastrukturo ali kako drugo javno dobrino in s tem povečala dobrobit države. 
Prav tako siva ekonomija znižuje učinkovitost gospodarstva, saj se podjetja 
osredotočajo na izogibanje administrativnim bremenom namesto povečanju 
produktivnosti, poleg tega pa imajo dodatne stroške zaradi izogibanja odkritju in 
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kaznovanju. Poleg tega prihaja do zaviranja razvoja človeškega dejavnika, saj naj 
bi zaposlitvene in delovne okoliščine ponujale manj kakovostno delo (manjše 
plačilo, ni vlaganj v izobrazbo). 
 
Za potrošnika ima siva ekonomija negativne posledice v smislu neustreznih 
proizvodov in storitev (nekvalificirana delovna sila, brez predpisanih standardov), 
poleg tega pa, kar ni uradno kupljeno, ne nudi garancije (Nastav, 2010). 
 
Pozitivne posledice sive ekonomije 
 
Za končne potrošnike je pozitivna posledica ta, da lahko določen proizvod ali 
storitev kupijo po nižji ceni. 
 
Za posameznika je siva ekonomija pozitivna v primeru, da v uradni ekonomiji ne 
najde zaposlitve, lahko pa se zaposli ''na črno''. S tem pride do vira zaslužka in 
izboljša svoj življenjski standard. 
 
Siva ekonomija v bistvu predstavlja neko novo , dodatno dejavnost, s tem pa lahko 
ugodno vpliva na uradno gospodarstvo, in sicer preko potrošnje denarja, 
zasluženega v sivi ekonomiji (Nastav, 2010). 
 
Ker pa se Vlada Republike Slovenije zaveda vseh negativnih posledic sive 
ekonomije, je že julija 1997 sprejela Program odkrivanja in preprečevanja dela in 
zaposlovanja na črno, Državni zbor Republike Slovenije pa je aprila 2000 sprejel 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. 
 
6.2.4 AKTIVNOSTI ZA PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
 
Že leta 1997, po sprejetju Programa odkrivanja in preprečevanja dela in 
zaposlovanja na črno, je Inšpektorat za delo pričel z ustreznimi akcijami in 
naslednje leto že podal prvo poročilo o svojem delu. 
 
V prvem letu sistematičnega preprečevanja dela in zaposlovanja na črno je bilo 
stanje najslabše. Akcije so potekale v obdobju od 17.7.1997 do 30.6.1998, delo na 
črno pa je bilo ugotovljeno pri 68,90% pregledanih subjektih, zaposlovanje na črno 
pa pri 35,40% pregledanih subjektih (Poročilo o aktivnostih in ukrepih za 
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno 1997-1998). 
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Slika 4: Prikaz ugotovljenih kršitev ZPDZC v obdobju od 1997 do 1998 v procentih 
(Vir: Inšpektorat za delo, 2002) 
 
V naslednjih letih se je število odkritih primerov dela in zaposlovanja na črno 
postopno zmanjševalo. Od leta 1997 do leta 2002 je bilo skupno opravljeno 4820 
pregledov subjektov. Opravljanje dela na črno je bilo ugotovljeno v 22,43% 
primerov, zaposlovanje na črno pa v 13, 10% primerov. 
 
 
Slika 5: Prikaz ugotovljenih kršitev ZPDZC v obdobju od leta 1997 do leta 2002 
(Vir: Inšpektorat za delo, 2002) 
 
Sledi grafični prikaz kršenja Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
za obdobje od leta 2003 do leta 2009.  
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Slika 6: Prikaz  kršitev ZPDZC po posameznih skupinah od leta 2003 do leta 2009 
(Vir: Inšpektorat Republike Slovenije za delo, 2003-2009) 
 
Kot je razvidno iz tabele, je bilo leta 2003 ugotovljenih 2742 kršitev zakona, od 
tega je bilo 827 primerov zaposlovanja na črno in 1877 primerov dela na črno. 
 
Leta 2005 je bilo ugotovljenih 1890 primerov kršitev zakona, od tega je bilo 1136 
primerov zaposlovanja na črno in 679 primerov dela na črno. 
 
Leta 2006 je bilo ugotovljenih 1580 primerov kršitev zakona, od tega 756 primerov 
zaposlovanja na črno in 824 primerov dela na črno. 
 
Leta 2007 je bilo ugotovljenih 1334 kršitev zakona, od tega 531 primerov 
zaposlovanja na črno in 803 primerov dela na črno.  
 
Leta 2008 je bilo ugotovljenih 1169 kršitev zakona, od tega 511 primerov 
zaposlovanja na črno in 562 primerov dela na črno. 
 
Leta 2009 je bilo ugotovljenih 1033 kršitev zakona, od tega 501 primer 
zaposlovanja na črno in 408 primerov dela na črno. 
 
Kot je iz slike lepo vidno, je od leta 2004 dalje opaziti trend zmanjševanja kršitev 
Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. To je hkrati tudi leto, ko 
smo vstopili v EU. 
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Slika 7: Število pregledov in ukrepov v zvezi s kršitvami ZPDZC od leta 2010 do 
2012 (Vir: Komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, 2012) 
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7 EMPIRIČNI DEL 
 
Predstavili smo že teoretični del področja nelojalne konkurence, predvsem tisti 
del, ki se nanaša na nelojalno oglaševanje in reklamiranje ter del, ki se nanaša na 
dejanja sive ekonomije. Oboje smo tudi predstavili skozi oči organov 
inšpekcijskega nadzora in njihovih ugotovitev. Sedaj pa sledi empirični del naloge, 
kjer bomo s pomočjo izvedene ankete in  analize rezultatov le-te, poskušali dobiti 
odgovore na določena vprašanja, ki nam bodo pomagala potrditi ali ovreči 
hipotezi, ki smo si ju zastavili na začetku naloge. 
 
7.1 NAMEN IN CILJI ANALIZE 
 
Glavni namen empirične analize je, da s pomočjo ankete in analize rezultatov 
ankete ugotovimo, če je v obdobju po vključitvi Slovenije v Evropsko Unijo, se 
pravi po letu 2004, prišlo do porasta dejanj nelojalne konkurence na področju 
varstva potrošnikov in sive ekonomije. Zanima nas, v kolikšni meri posamezniki 
opazijo razliko, če sploh jo. 
 
Cilj ankete je torej ugotoviti: 
 V kolikšni meri ljudje opažajo določene kršitve varstva potrošnikov sedaj in 
pred letom 2004 
 Katere so najpogostejše kršitve varstva potrošnikov, ki jih opazijo? 
 V kolikšni meri ljudje opazijo dejanja sive ekonomije oziroma v njih sami (ali 
njihovi družinski člani) tudi sodelujejo? Kakšno je bilo stanje na tem področju 
pred letom 2004? 
 Kateri so bili in so glavni dejavniki za vključevanje posameznikov v dejanja 
sive ekonomije? 
 
7.2 ANKETA 
 
Anketa je metoda zbiranja podatkov, s pomočjo katere pridemo do podatkov o 
stališčih in mnenjih anketirancev. Je najpogosteje uporabljena metoda v 
družbenih vedah. Dobimo lahko podatke o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. 
Je dokaj ekonomična metoda, hkrati pa nam omogoči, da v dokaj kratkem času 
pridemo do zadostnega števila informacij (Kavčič, 2015). 
 
Ravno zaradi navedenih razlogov smo se odločili, da bomo potrebne podatke 
pridobili s pomočjo ankete, ki smo jo sestavili sami. Anketa je sestavljena iz 66 
vprašanj odprtega in zaprtega tipa, anketirancem pa je bila na voljo samo v fizični 
obliki. Izvedena je bila v enem delovnem dnevu, izven kraja bivanja izvajalcev 
ankete (zaradi zagotovitve anonimnosti udeležencev ankete), na lokaciji, kjer je 
velika prisotnost vseh članov naše populacije, zato da je vzorec čim  bolj realen. 
Ker z anketo pridobivamo tudi podatke o preteklem stanju (pred letom 2004), je 
bil pogoj za anketirance starost 30 let in več. 
 
Anketa je sestavljena iz dveh delov: uvodnega in glavnega. Uvodni del zajema 
osnovna  demografska vprašanja, odgovori pa so zaprtega in odprtega tipa. Glavni 
del vsebuje 56 vprašanj izključno zaprtega tipa, na katera anketirani odgovarjajo 
z obkroževanjem vrednosti od 1 do 5, kjer 5 predstavlja najvišjo možno vrednost. 
Vsa vprašanja so razdeljena na 12 sklopov vprašanj s podvprašanji. Prav tako so 
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jasno ločeni sklopi vprašanj glede na obdobje (pred in po letu 2004). 
 
Z anketo smo želeli dobiti odgovore na vprašanja, ki smo jih navedli v prejšnjem 
poglavju, z namenom potrditve ali nepotrditve delovne hipoteze. 
 
7.3 PRIKAZ REZULTATOV ANKETE 
 
Uvodni del ankete vsebuje štiri vprašanja: spol, starost, stopnja izobrazbe in 
status glede zaposlitve. 
 
Struktura anketiranih po spolu: v anketi je sodelovalo 63 moških in 42 žensk. 
Skupno število anketiranih oseb je torej 105. 
 
Spol Število Odstotek % 
Moški 63 60,0 
Ženski 42 40,0 
Skupaj 105 100,0 
Tabela 1: Struktura anketiranih po spolu 
 
 
Slika 8: Struktura anketiranih po spolu 
 
Struktura anketiranih glede na starost: drugo vprašanje ankete se nanaša na 
starost anketiranih oseb, rezultati pokažejo, da je največ anketiranih starih med 
30 in 40 let (51,4%), najmanj anketiranih pa spada v kategorijo nad 60 let (5,7%). 
 
Starost v letih Število Odstotek % 
30-40 54 51,4 
40-50 21 20,0 
50-60 24 22,9 
Nad 60 6 5,7 
Tabela 2: Struktura anketiranih glede na starost 
Moški Ženske 
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Slika 9: Struktura anketiranih glede na starost 
 
Struktura anketiranih glede na doseženo izobrazbo: tretje vprašanje sprašuje 
anketirane po njihovi doseženi stopnji izobrazbe. Največ anketiranih ima 
opravljeno srednjo šolo (57,1%), najmanj anketiranih pa spada v kategorijo z 
opravljeno osnovno šolo ali manj (2,9%). 
 
Izobrazba Število Odstotek % 
OŠ ali manj 3 2,9 
Poklicna 21 20 
Srednja 60 57,1 
Višja 12 11,4 
Univerzitetna ali več 9 8,6 
Tabela 2: Struktura anketiranih glede na izobrazbo 
 
 
Slika 10: Struktura anketiranih glede na izobrazbo 
 
Struktura anketiranih glede na zaposlitveni status: četrto vprašanje se nanaša 
na zaposlitveni status anketiranih, izkazalo se je, da je največ anketiranih 
zaposlenih za določen čas (45,7%), najmanj anketiranih pa je bilo s statusom 
nezaposlenega in samostojnih podjetnikov. 
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Zaposlitveni status Število Odstotek % 
Za nedoločen čas 36 34,3 
Za določen čas 48 45,7 
Samostojni podjetnik 6 5,7 
Upokojenec 9 8,6 
nezaposlen 6 5,7 
Tabela 3: Struktura anketiranih glede na zaposlitveni status 
 
 
Slika 11: Struktura anketiranih glede na zaposlitveni status 
 
Za prikaz vseh naslednjih rezultatov smo si pomagali s tabelo, ki zajema pregled 
vseh odgovorov ankete in je v Prilogi 2. 
 
Prvi sklop vprašanj v glavnem delu ankete zajema vprašanja od številke 5 do 
številke 12. 
 
''Ste v obdobju pred letom 2004 (po letu 2004) spremljali različne reklame: iz 
poštnega nabiralnika, reklamne letake raznih trgovskih hiš, TV oglase, internetne 
oglase? 
 
Iz odgovorov ankete (Priloga 2) lahko ugotovimo, da so anketirani pred letom 2004 
najmanj pogosto spremljali internetne oglase (srednja vrednost te kategorije je 
2,3), najbolj pogosto pa so spremljali reklamne letake raznih trgovskih hiš (3,1). 
 
Po letu 2004 anketirani najpogosteje spremljajo reklamne letake iz poštnega 
nabiralnika (3,6) in reklamne kataloge raznih trgovskih hiš (3,5), enako pogosto pa 
spremljajo TV in internetne oglase (2,9). 
 
Ti rezultati so v bistvu dokaj pričakovani, saj smo vsakodnevno oblegani z 
različnimi reklamnimi letaki in katalogi, poleg tega pa vsi želimo privarčevati 
kakšen cekin in zato iščemo načine, kako kašno stvar kupiti ceneje. V želji po 
varčevanju torej iščemo akcijske cene izdelkov tudi v reklamah in oglasih. 
 
Naslednji sklop glavnega dela ankete zajema vprašanja od številke 13 do številke 
20.  
 
''Ste se v obdobju pred letom 2004 (po letu 2004) kadarkoli odločili za nakup 
blaga/storitve na podlagi: reklamnega letaka iz poštnega nabiralnika, reklamnega 
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kataloga raznih trgovskih hiš, TV oglasa in internetnega oglasa?'' 
 
Ponovno smo za ugotovitev stanja uporabili odgovore ankete iz Priloge 2, rezultati 
pa so naslednji: 
 
Pred letom 2004 so se anketirani najpogosteje odločili za nakup blaga/storitve na 
podlagi reklamnega kataloga raznih trgovskih hiš (srednja vrednost odgovorov 2,4), 
najmanj pogosto pa so se za nakup odločili na podlagi TV oglasa (1,8). 
 
Po letu 2004 so se anketirani prav tako najbolj pogosto odločili za nakup 
določenega blaga/storitve na podlagi reklamnega kataloga raznih trgovskih hiš 
(3,1), najmanj pogosto pa so se odločili za nakup na podlagi TV oglasa (2,2). 
Opazimo lahko, da se po letu 2004 konkretno poveča pogostost nakupa na podlagi 
internetnega oglasa v primerjavi z stanjem pred letom 2004.  To je seveda 
razumljivo in pričakovano, saj je spletno oglaševanje v tem obdobju v velikem 
razmahu. 
 
 
Slika 12: Prikaz odločitve za nakup blaga/storitve glede na reklamo pred in po 
letu 2004 
 
 
Naslednji sklop zajema vprašanja od številke 21 do številke 28, nanaša pa se na 
ustreznost kupljenega blaga/storitve glede na posamezen kriterij.  
 
'' Je izdelek/storitev kupljen na ta način v obdobju pred letom 2004 (po letu 2004) 
ustrezal oglasu/reklami glede: cene, kakovosti, časa dobave oziroma izvedbe 
storitve, izvora izdelka?''  
 
Za prikaz rezultatov smo spet uporabili tabelo pregleda odgovorov ankete. 
 
V obdobju pred letom 2004 so kupljeni izdelki/storitve najbolj pogosto ustrezali 
glede cene (srednja vrednost odgovorov je 3,6), najmanj pogosto pa so ustrezali 
glede samega izvora izdelka (2,8). 
 
Izdelki/storitve kupljeni po letu 2004 so po mnenju anketiranih najbolj pogosto 
ustrezali glede cene (3,7), najmanj pogosto pa so ustrezali glede kakovosti (3,2) in 
izvora izdelka (3,2). 
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Slika 13: Ustreznost kupljenega blaga/storitve glede na posamezen kriterij 
 
Vprašanja številka 29, 30, 31 in 32 sprašujejo anketirane po njihovem opažanju o 
zavedenosti v neustrezen nakup z neprimerno reklamo ali oglasom. 
 
'' Imate občutek, da ste bili kadarkoli pred letom 2004 (po letu 2004): z 
neprimerno reklamo zavedeni v nakup neustreznega blaga/storitve, z zavajajočim 
oglaševanjem popustov na sezonskih razprodajah zavedeni v nakup po višji ceni?'' 
 
Tako za obdobje pred kot tudi po letu 2004 so anketirani na oba vprašanja 
največkrat odgovorili z vrednostjo 3 (včasih). V obdobju pred letom 2004 naj bi 
bilo včasih v neustrezen nakup zaradi neprimerne reklame zavedenih kar 54,3% 
anketiranih, po letu 2004 pa celo več, in sicer 60% vseh anketiranih. 
 
V obdobju pred letom 2004 naj bi bilo zaradi zavajajočih oglaševanj popustov na 
sezonskih razprodajah v nakup po višji ceni včasih zavedenih kar 51,4% 
anketiranih, po letu 2004 pa nekoliko manj, in sicer 40% anketiranih. 
 
 
Slika 14: Prikaz vpliva zavajajočega oglaševanja 
 
Sedaj pa preidemo na naslednji sklop vprašanj, ki se nanaša na dejavnosti sive 
ekonomije. V tem sklopu so vprašanja od številke 33 do številke 50.  
''Ste vi ali kateri od vaših družinskih članov pred letom 2004 (in po letu 2004) 
opravljali katero od dejavnosti sive ekonomije (dela na črno) na področju: 
kmetijstva in gozdarstva, gradbeništva, trgovine in popravila motornih vozil, 
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prometa in skladiščenja, finančnega posredništva, nepremičninskega 
posredovanja, izobraževanja in varstva otrok, zdravstva in gostinstva?'' 
 
Pri tem sklopu vprašanj so za obdobje pred letom 2004 anketirani največkrat 
obkrožili vrednost 1 (nikoli), najmanjkrat pa so obkrožili vrednost 5 (vedno). Za 
obdobje po letu 2004 so se anketirani odločili enako- največkrat so obkrožili 
vrednost 1 (nikoli) in najmanjkrat vrednost 5 (vedno). 
 
V obdobju pred letom 2004 je najnižja srednja vrednost glede dela na črno na 
področju zdravstva (1,1), sledi področje finančnega posredništva (1,2), nato 
nepremičninsko posredovanje in izobraževanje ter varstvo otrok (1,3), promet in 
skladiščenje (1,4), gostinstvo (1,5), trgovina in popravilo motornih vozil ter 
kmetijstvo in gozdarstvo (1,8), najvišja srednja vrednost odgovorov pa je za 
področje gradbeništva (2,0). 
 
Po letu 2004 je stanje približno enako, le srednje vrednosti za posamezna 
področja so nekoliko višje. Najnižja srednja vrednost je ponovno za področje 
zdravstva (1,1), nato pa sledijo področja, ki imajo srednjo vrednost odgovorov 1,3 
in sicer: izobraževanje in varstvo otrok, nepremičninsko posredovanje, finančno 
posredništvo, promet in skladiščenje. Sledi področje gostinstva (1,5), trgovina in 
popravilo motornih vozil (1,7), kmetijstvo in gozdarstvo (1,9) in gradbeništvo 
(2,1). 
 
Glede na srednjo vrednost odgovorov lahko sklepamo, da se je po letu 2004 
povišal delež ''dela na črno''  v dejavnostih kmetijstva in gozdarstva, gradbeništva 
in finančnega posredništva.  Zmanjšal pa se je v dejavnostih trgovine in popravila 
motornih vozil, prometa in skladiščenja. Nespremenjeno pa ostaja stanje na 
področju gostinstva, zdravstva, izobraževanja in varstva otrok ter 
nepremičninskega posredovanja. 
 
 
Slika 15: Prikaz udeleženosti anketiranih v dejavnostih sive ekonomije po 
področjih 
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Zadnji sklop vprašanj zajema vprašanja od številke 51 do številke 60 in se nanaša 
na dejavnike, ki po mnenju anketiranih najbolj vplivajo na odločitev posameznikov 
za ''delo na črno''. 
 
''V kolikšni meri se vam zdi, da je posamezen faktor pred letom 2004 (in po letu 
2004) odločilen za vključevanje posameznikov/podjetij v dejavnosti sive 
ekonomije: potreba po dodatnem zaslužku, majhna verjetnost odkritja kršitelja, 
mile sankcije za kršitelje, visoko davčno breme za podjetja/posameznike, 
birokracija in dolgi postopki registracije podjetij?'' 
 
Rezultati so sledeči: v obdobju pred letom 2004 je najbolj pogost dejavnik za delo 
na črno potreba po dodatnem zaslužku, saj je kar 37,1% anketiranih pri tem 
dejavniku obkrožil najvišjo vrednost 5 (zelo velik vpliv). Nekoliko manjši vpliv 
predpisujejo birokraciji in dolgim postopkom registracij podjetij, kar 17,1% 
anketiranih je pri tem dejavniku obkrožil vrednost 5. Najmanj vpliva pa 
predpisujejo milim sankcijam za kršitelje. 
 
Po letu 2004  je najbolj pogost dejavnik za delo na črno prav tako potreba po 
dodatnem zaslužku, saj je kar 54,3% anketiranih pri tem dejavniku obkrožila 
največjo vrednost (zelo velik vpliv). Najmanjši vpliv pa naj bi imele mile sankcije 
za kršitelje (srednja vrednost odgovorov 2,7). 
 
 
Slika 16: Prikaz vpliva posameznih faktorjev na vključevanje posameznikov v 
dejavnosti sive ekonomije 
 
7.4 POVZETEK UGOTOVITEV ANKETE 
 
S pomočjo analize rezultatov ankete smo ugotovili naslednje: 
1. Anketirani so tako v obdobju pred letom 2004 kot tudi po letu 2004 
spremljali najrazličnejše reklame oziroma oglase. Srednja vrednost 
odgovorov za oba obdobja je 3 (včasih). Glede na obdobje se je spremenila 
le vrsta reklame/oglasa, ki jo anketirani najpogosteje spremljajo. Pred 
letom 2004 je 34,3% anketiranih pogosto spremljalo reklamne kataloge 
raznih trgovskih hiš, po letu 2004 pa je takih 37,1%, največ anketiranih pa 
po letu 2004 spremlja letake iz poštnega nabiralnika. Ta odgovor je bil kar 
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pričakovan, saj smo vsakodnevno izpostavljeni ''obleganju'' trgovcev in se 
takšnim in drugačnim reklamam res težko izognemo. Poleg tega pa težimo 
k ugodnim nakupom in reklame nam skrajšajo čas iskanja takšnih 
ugodnosti. 
2. Pred letom 2004 so se anketirani nekoliko manj pogosto odločili za nakup 
določenega izdelka/storitev na podlagi raznih oglasov in reklam kot pa po 
letu 2004. So se pa pred letom 2004 najpogosteje odločili za nakup na 
podlagi reklamnih letakov iz poštnega nabiralnika (tako se je odločilo kar 
34,3% anketiranih), najmanj pogosto pa na podlagi TV oglasa. Po letu 2004 
se anketirani glede na srednjo vrednost odgovorov za nakup 
izdelka/storitve  najbolj pogosto odločijo na osnovi reklamnih katalogov 
raznih trgovskih hiš, najmanj pogosto pa na osnovi TV oglasov (2,2). 
3. Izdelki/storitve kupljeni na podlagi reklam pred letom 2004 so glede na 
srednjo vrednost odgovorov najbolj ustrezali glede oglaševane cene (3,6), 
saj je kar 40% anketiranih odgovorilo, da je cena ustrezala reklami skoraj v 
celoti. V tem obdobju pa je izdelek/storitev najmanj ustrezal glede izvora 
(2,8). Izdelki/storitve kupljeni na podlagi reklam po letu 2004 prav tako 
najbolj ustrezajo glede cene, saj je kar 40% anketiranih odločilo, da je 
cena ustrezala skoraj v celoti (nihče pa ni odgovoril, da cena sploh ni 
ustrezala oglasu). Glede na srednjo vrednost odgovorov pa je najslabša 
ustreznost kupljenega blaga glede kakovosti in izvora (3,2). 
4. 54,3% anketiranih meni, da so bili pred letom 2004 včasih zavedeni v 
neustrezen nakup z neprimerno reklamo, 8,6% jih meni, da so bili pogosto 
zavedeni. Nihče ne meni, da bi bil vedno zaveden v neustrezen nakup z 
neprimerno reklamo. Prav tako jih 51,4% meni, da so bili pred letom 2004, 
včasih zavedeni v nakup po višji ceni zaradi zavajajočega oglaševanja 
popustov na razprodajah, kar 17,1% pa jih meni, da so bili pogosto tako 
zavedeni. Kar 60% anketiranih meni, da so bili po letu 2004 včasih zavedeni 
v nakup neustreznega izdelka/storitve z neprimerno reklamo, kar je skoraj 
6% več kot pred letom 2004. 11,4% anketiranih je mnenja, da so bili na ta 
način zavedeni pogosto, kar je skoraj 3% več kot pred letom 2004. 40% 
anketiranih meni, da so bili po letu 2004 včasih zavedeni v nakup po višji 
ceni zaradi zavajajočega oglaševanja popustov, 31,4% pa jih meni, da so 
bili na ta način zavedeni pogosto (kar je 14,3% več kot pred letom 2004). 
5. Pri vprašanjih o vključevanju posameznikov in njihovih družinskih članov v 
dejanja sive ekonomije oziroma dela na črno ugotovimo, da je za obdobje 
pred letom 2004 največ anketiranih odgovorilo, da niso nikoli delali na 
črno. Za odgovor včasih se odloči 20% anketiranih in sicer na področju 
kmetijstva in gozdarstva ter na področju gradbeništva, 14,3% anketiranih 
pa je včasih delalo na črno na področju gostinstva. Prav tako kar 14,3% 
anketiranih odgovori, da so pogosto delali na črno na področju 
gradbeništva.  Za obdobje po letu 2004 prav tako največ anketiranih 
odgovori, da niso nikoli delali na črno. 22,9% anketiranih pove, da včasih 
delajo na črno na področju trgovine in popravila motornih vozil, po 20% 
anketiranih pa včasih dela na črno na področju gradbeništva in kmetijstva 
ter gozdarstva. Kar 17,1% jih pogosto dela na črno na področju 
gradbeništva in 11,4% jih pogosto dela na črno na področju kmetijstva in 
gozdarstva. Glede na srednjo vrednost odgovorov anketiranih je po letu 
2004 prišlo do porasta dela na črno na področjih kmetijstva in gozdarstva, 
gradbeništva, finančnega posredništva, trgovine in popravila motornih 
vozil. Nespremenjen je delež dela na črno na področju nepremičninskega 
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posredovanja, izobraževanja in varstva otrok, zdravstva in gostinstva. 
6. Pri razlogih za vključevanje posameznikov v dejavnosti sive ekonomije 
anketirani na prvo mesto postavijo potrebo po dodatnem zaslužku. Za 
obdobje pred letom 2004 kar 37,1% anketiranih odgovori, da ima ta 
dejavnik zelo velik vpliv, za obdobje po letu 2004 pa jih tako meni celo 
54,3%. To je bil pričakovan odgovor, saj si vsi na nek način želimo izboljšati 
svoj življenjski standard, pa čeprav se poslužimo nezakonitega načina. V 
obdobju pred letom 2004 ima dokaj velik vpliv tudi birokracija in dolgi 
postopki registracije podjetij (srednja vrednost 3,1). Najmanj pomemben 
vpliv v tem obdobju anketirani pripisujejo milim sankcijam za kršitelje 
(2,8). Za obdobje po letu 2004 poleg potrebe po dodatnem zaslužku (4,3) 
anketirani velik vpliv za vključevanje v dejavnost sive ekonomije 
pripisujejo tudi visokemu davčnemu bremenu za posameznike/podjetnike 
(3,6) in birokraciji in dolgim postopkom registracije podjetij (3,3). 
 
S pomočjo ankete in analize rezultatov le te smo želeli pridobiti potrebne 
podatke, ki bi nam pomagali, da lahko potrdimo ali ovržemo svoji delovni 
hipotezi, ki smo jih postavili v uvodnem delu te naloge: 
1. Po vstopu Slovenije v Evropsko Unijo  se je število dejanj nelojalne 
konkurence na področju dela na črno povečalo. 
2. Po vstopu Slovenije v Evropsko Unijo se je število dejanj nelojalne 
konkurence na področju oglaševanja in reklamiranja povečalo. 
 
V nadaljevanju sledi prikaz in razlaga opravljenih statističnih testov za 
preverjanje obeh hipotez. Testi so bili opravljeni s programom SPSS Statistics. 
 
Hipoteza 1: Po vstopu Slovenije v EU se je povečalo število dejanj nelojalne 
konkurence na področju dela na črno oz. sive ekonomije 
 
Hipotezo smo preverili s t-testom za odvisne vzorce (parni t-test), s katerim smo 
ugotavljali statistično značilne razlike posameznih dejanj nelojalne konkurence na 
področju dela na črno oz. sive ekonomije v različnih dejavnosti (kmetijstvu in 
gozdarstvu, gradbeništvu, trgovini in popravilu motornih vozil, prometu in 
skladiščenju, finančnem posredništvu, nepremičninskem posredovanju, 
izobraževanju in varstvu otrok, zdravstvu in gostinstvu) v obdobju po letu 2004 (po 
vstopu Slovenije v EU) in pred letom 2004 (pred vstopom Slovenije v EU). 
 
Anketirani se v povprečju strinjajo (tabela 5), da se je po vstopu Slovenije v EU 
povečalo število dejanj nelojalne konkurence na področju dela na črno oz. sive 
ekonomije v dejavnosti finančnega posredništva (p=0,05<0,028) - v povprečju za 
0,114 – slika 17. 
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Slika 17: Dejanja nelojalne konkurence na področju dela na črno oz. sive 
ekonomije na področju finančnega posredništva 
 
Anketirani se v povprečju prav tako strinjajo (tabela 5), da med številom dejanj 
nelojalne konkurence na področju dela na črno oz. sive ekonomije v dejavnosti 
kmetijstva in gozdarstva (p=0,05<1,000), gradbeništva (p=0,05<0,235), trgovine in 
popravila motornih vozil (p=0,05<0,368), prometa in skladiščenja (p=0,05<0,357), 
nepremičninskega posredovanja (p=0,05<0,235), izobraževanja in varstva otrok 
(p=0,05<0,158), zdravstva (p=0,05<0,083) in dejavnosti gostinstva (p=0,05<0,720), 
po vstopu Slovenije v EU v primerjavi z obdobjem pred vstopom v EU, ne obstajajo 
statistično značilne razlike. 
 
  
Srednja 
vrednost N 
Standardni 
odklon Sig 
Par 1 
Pred letom 2004: Kmetijstva, 
gozdarstva? 1,86 105 1,078 1,000 
Po letu 2004: Kmetijstva, gozdarstva? 1,86 105 1,130  
Par 2 
Pred letom 2004: Gradbeništva? 1,97 105 1,164 0,235 
Po letu 2004: Gradbeništva? 2,06 105 1,292  
Par 3 
Pred letom 2004: Trgovine in 
popravila motornih vozil? 1,69 105 1,068 0,368 
Po letu 2004: Trgovine in popravila 
motornih vozil? 1,77 105 1,154  
Par 4 
Pred letom 2004: Prometa (prevozi) in 
skladiščenja? 1,34 105 0,718 0,357 
Po letu 2004: Prometa (prevozi) in 
skladiščenja? 1,29 105 0,817  
Par 5 
Pred letom 2004: Finančnega 
posredništva? 1,14 105 0,489 0,028 
Po letu 2004: Finančnega 
posredništva? 1,26 105 0,809  
Par 6 
Pred letom 2004: Nepremičninskega 
posredovanja (najem, prodaja)? 1,23 105 0,683 0,235 
Po letu 2004: Nepremičninskega 
posredovanja (najem, prodaja)? 1,31 105 0,824  
1,14 
1,26 
1,00 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 
1,70 
1,80 
1,90 
2,00 
Finančnega posredništva? 
Pred letom 2004 Po letu 2004 
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Srednja 
vrednost N 
Standardni 
odklon Sig 
Par 7 
Pred letom 2004: Izobraževanja in 
varstva otrok? 1,29 105 0,817 0,158 
Po letu 2004: Izobraževanja in varstva 
otrok? 1,34 105 0,989  
Par 8 
Pred letom 2004: Zdravstva? 1,06 105 0,335 0,083 
Po letu 2004: Zdravstva? 1,11 105 0,670  
Par 9 
Pred letom 2004: Gostinstva? 1,43 105 0,875 0,720 
Po letu 2004: Gostinstva? 1,46 105 1,056  
Tabela 4: Dejanja nelojalne konkurence na področju dela na črno oz. sive 
ekonomije v obdobju po letu 2004 in pred letom 2004 
 
Ugotovitev: 
Po mnenju anketiranih smo ugotovili, da se je po vstopu Slovenije v EU povečalo 
število dejanj nelojalne konkurence na področju dela na črno oz. sive ekonomije v 
dejavnosti finančnega posredništva.  
 
Po mnenju anketiranih smo prav tako ugotovili, da je število dejanj nelojalne 
konkurence na področju dela na črno oz. sive ekonomije v dejavnosti kmetijstva in 
gozdarstva, gradbeništva, trgovine in popravila motornih vozil, prometa in 
skladiščenja, nepremičninskega posredovanja, izobraževanja in varstva otrok, 
zdravstva in dejavnosti gostinstva, po vstopu Slovenije v EU v primerjavi z 
obdobjem pred vstopom v EU, ostalo nespremenjeno.  
Hipotezo delno sprejmemo.  
 
Hipoteza 2: Po vstopu Slovenije v EU se je povečalo število dejanj nelojalne 
konkurence na področju oglaševanja in reklamiranja 
 
Hipotezo smo preverili s t-testom za odvisne vzorce (parni t-test), s katerim smo 
ugotavljali statistično značilne razlike posameznih dejanj (glede na ceno, 
kakovost, čas dobave/izvedbe storitve, izvor izdelka) nelojalne konkurence na 
področju oglaševanja in reklamiranja v obdobju po letu 2004 (po vstopu Slovenije 
v EU) in pred letom 2004 (pred vstopom Slovenije v EU). 
 
Anketirani se v povprečju strinjajo (tabela 6), da se je po vstopu Slovenije v EU 
povečalo število dejanj nelojalne konkurence na področju oglaševanja in 
reklamiranja izvora izdelka (p=0,05>0,000) ter pri zavajajočem oglaševanju 
popustov na sezonskih razprodajah (p=0,05>0,000) - pri izvoru izdelka v povprečju 
za 0,429; pri zavajajočem oglaševanju popustov na sezonskih razprodajah pa v 
povprečju za 0,371 – slika 18. 
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Slika 18: Dejanja nelojalne konkurence na področju oglaševanja in reklamiranja 
izdelka/storitve 
 
Anketirani se v povprečju prav tako strinjajo (tabela 6), da med številom dejanj 
nelojalne konkurence na področju oglaševanja in reklamiranja cene 
izdelka/storitve (p=0,05<0,207), kakovosti izdelka/storitve (p=0,05<0,108), časa 
dobave/izvedbe storitve (p=0,05<0,054) ter neprimernega oglaševanja 
(p=0,05<0,083), po vstopu Slovenije v EU v primerjavi z obdobjem pred vstopom v 
EU, ne obstajajo statistično značilne razlike. 
 
  
Srednja 
vrednost N 
Standardni 
odklon Sig 
Par 1 
Po letu 2004: Cene? 3,74 105 0,844 0,207 
Pred letom 2004: Cene? 3,63 105 1,021  
Par 2 
Po letu 2004: Kakovosti? 3,23 105 0,724 0,108 
Pred letom 2004: Kakovosti? 3,09 105 0,878  
Par 3 
Po letu 2004: Časa 
dobave/izvedbe storitve? 
3,60 105 0,839 0,054 
Pred letom 2004: Časa 
dobave/izvedbe storitve? 
3,37 105 0,993  
Par 4 
Po letu 2004: Izvora izdelka (Bio, 
Eco)? 
3,26 105 0,910 0,000 
Pred letom 2004: Izvora izdelka 
(Bio, Eco)? 
2,83 105 1,060  
Par 5 
Po letu 2004: Z neprimerno 
reklamo zavedeni v nakup 
neustreznega blaga/storitve? 
2,80 105 0,671 0,083 
Pred letom 2004: Z neprimerno 
reklamo zavedeni v nakup 
neustreznega blaga/storitve? 
2,66 105 0,718  
Par 6 
Po letu 2004: Z zavajajočim 
oglaševanjem popustov na 
sezonskih razprodajah zavedeni v 
nakup po višji ceni? 
3,11 105 1,013 0,000 
Pred letom 2004: Z zavajajočim 2,74 105 0,809  
2,83 2,74 
3,26 
3,11 
1,00 
1,50 
2,00 
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4,00 
Izvora izdelka (Bio, Eco)? Z zavajajočim oglaševanjem popustov 
na sezonskih razprodajah zavedeni v 
nakup po višji ceni? 
Pred letom 2004 Po letu 2004 
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Srednja 
vrednost N 
Standardni 
odklon Sig 
oglaševanjem popustov na 
sezonskih razprodajah zavedeni v 
nakup po višji ceni? 
Tabela 5: Dejanja nelojalne konkurence na področju oglaševanja in reklamiranja v 
obdobju po letu 2004 in pred letom 2004 
 
Ugotovitev: 
Po mnenju anketiranih smo ugotovili, da se po vstopu Slovenije v EU povečalo 
število dejanj nelojalne konkurence na področju oglaševanja in reklamiranja 
izvora izdelka ter pri zavajajočem oglaševanju popustov na sezonskih razprodajah.  
 
Po mnenju anketiranih smo prav tako ugotovili, da je število dejanj nelojalne 
konkurence na področju oglaševanja in reklamiranja cene izdelka/storitve , 
kakovosti izdelka/storitve, časa dobave/izvedbe storitve ter neprimernega 
oglaševanja, po vstopu Slovenije v EU v primerjavi z obdobjem pred vstopom v EU, 
ostalo  nespremenjeno.  
 
Hipotezo delno sprejmemo. 
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8 ZAKLJUČEK 
 
Zadali smo si nalogo, da predstavimo dejanja nelojalne konkurence na področju 
sive ekonomije ter oglaševanja in reklamiranja, želeli smo ugotoviti, kakšno je 
stanje na tem področju po vstopu Slovenije v Evropsko Unijo. Splošno prepričanje 
je bilo, da se bosta obe naši delovni hipotezi konkretno potrdili, saj se je z 
vstopom naše države v EU močno povečalo tržišče in zaostril se je boj za obstanek 
na tem trgu. Predvidevali smo, da so tekmeci na tem trgu uporabili vsa sredstva, 
še posebej nedovoljena, da si izborijo najboljšo tržno pozicijo. Ampak po 
opravljeni statistični analizi in statističnem testu je sledilo precejšnje 
presenečenje. Izkazalo se je namreč, da po letu 2004 v Sloveniji ni prišlo do 
nekega drastičnega porasta primerov nelojalne konkurence na področjih, ki smo 
jih raziskovali. 
 
Hipotezi sicer sta delno potrjeni, ker je v določenih segmentih do porasta 
nelojalne konkurence res prišlo, v bistvu pa je stanje skoraj enako kot pred letom 
2004. Kar je seveda dobro. Za državo. Ampak vseeno ostaja dejstvo, da se ljudje 
še vedno poslužujejo dejanj nelojalne konkurence. In to gre v veliki meri pripisati 
relativno slabemu gospodarskemu položaju naše države, ki marsikateremu 
posamezniku, ki je zaposlen, ne omogoča človeku dostojnega življenja. In logično 
je, da si bo tak posameznik poiskal še dodaten vir zaslužka, ki ga bo državi prikril. 
Zato menimo,  da je država ''glavni krivec'' za obstoj nelojalne konkurence: ker jo 
zaradi neustrezne zakonodaje, sankcij in preslabega nadzora na nek način 
omogoča in ker ni sposobna večini svojim prebivalcem zagotoviti, da kljub temu, 
da imajo službo in delo, ne bi živeli zgolj iz ''rok v usta''. 
 
Vsi se vsak dan spopadamo s konkurenco in iščemo načine, kako biti čim bolj 
konkurenčni. Konkurenca je potrebna za razvoj, še posebej gospodarski, ampak 
mora pa kaj ponuditi. Samo konkurenca, ki nas žene k boljšemu in bolj 
kvalitetnemu, je konkurenca, ki je dobrodošla. 
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KRATICE 
 
ES Evropska Skupnost 
EU Evropska Unija 
RS Republika Slovenija 
TIRS Tržna inšpekcija Republike Slovenije 
ZIN Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
ZPDZC Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
ZPOmK Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence 
ZTI Zakon o tržni inšpekciji 
ZVK Zakon o varstvu konkurence 
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Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Pozdravljeni,  
 
Sem Petra Založnik, izredna študentka Fakultete za organizacijske vede in 
pripravljam diplomsko nalogo s področja gospodarskega prava z naslovom Analiza 
nelojalne konkurence v Sloveniji po vstopu v EU. Namen raziskave je ugotoviti, če 
je v Sloveniji po vstopu v EU prišlo do porasta primerov nelojalne konkurence, še 
posebej na področju varstva potrošnikov in na področju zaposlovanja (delo na 
črno). 
 
Anketa je anonimna, zbrani podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na 
splošno. Uporabljeni bodo izključno za pripravo te diplomske naloge. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem! 
 
1. Spol                                     M                                          Ž 
 
2. Starost 
 
o 30-40 let 
o 40-50 let 
o 50-60 let 
o Nad 60 let 
 
3. Prosim, obkrožite stopnjo vaše izobrazbe: 
 
o Osnovna ali manj 
o Poklicna 
o Srednja 
o Višja 
o Univerzitetna ali več 
 
4. Prosim, označite vaš status glede zaposlitve: 
 
o Zaposlen za nedoločen čas 
o Zaposlen za določen čas 
o Samostojni podjetnik 
o Upokojenec 
o Nezaposlen 
o Drugo _________________________________________________________ 
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Na vsako vprašanje je možen samo en odgovor! 
 
Ste v obdobju pred letom 2004 
spremljali različne: 
Nikoli Redko Včasih  Pogosto Vedno 
5. Reklamne letake iz poštnega 
nabiralnika? 
1 2 3 4 5 
6. Reklamne kataloge raznih trgovskih hiš? 
(Mercator, Spar, Obi,…) 
1 2 3 4 5 
7. TV oglase? 1 2 3 4 5 
8. Internetne oglase? 1 2 3 4 5 
Ste v obdobju po letu 2004 in sedaj 
spremljali različne: 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
9. Reklamne letake iz poštnega 
nabiralnika? 
1 2 3 4 5 
10. Reklamne kataloge raznih trgovskih hiš? 
(Mercator, Spar, Obi,…) 
1 2 3 4 5 
11. TV oglase? 1 2 3 4 5 
12. Internetne oglase? 1 2 3 4 5 
Ste se v obdobju pred letom 2004 
kadarkoli odločili za nakup določenega 
blaga/ storitve na podlagi : 
Nikoli Redko Včasih  Pogosto Vedno 
13. Reklamnega letaka iz poštnega 
nabiralnika? 
1 2 3 4 5 
14. Reklamnega kataloga raznih trgovskih 
hiš? 
1 2 3 4 5 
15. TV oglasa? 1 2 3 4 5 
16. Internetnega oglasa? 1 2 3 4 5 
Ste se v obdobju po letu 2004 in sedaj 
kadarkoli odločili za nakup določenega 
blaga/ storitve na podlagi : 
Nikoli Redko Včasih  Pogosto Vedno 
17. Reklamnega letaka iz poštnega 
nabiralnika? 
1 2 3 4 5 
18. Reklamnega kataloga raznih trgovskih 
hiš? 
1 2 3 4 5 
19. TV oglasa? 1 2 3 4 5 
20. Internetnega oglasa? 1 2 3 4 5 
Je izdelek/ storitev kupljen na ta 
način v obdobju pred letom 2004 
ustrezal oglasu/ reklami glede: 
Sploh 
ne 
malo delno 
Skoraj v 
celoti 
V 
celoti 
21. Cene? 1 2 3 4 5 
22. Kakovosti? 1 2 3 4 5 
23. Časa dobave/izvedbe storitve? 1 2 3 4 5 
24. Izvora izdelka (Bio, Eco)? 1 2 3 4 5 
Je izdelek/ storitev kupljen na ta 
način v obdobju po letu 2004 in sedaj 
ustrezal oglasu/ reklami glede: 
Sploh 
ne 
malo delno 
Skoraj v 
celoti 
V 
celoti 
25. Cene? 1 2 3 4 5 
26. Kakovosti? 1 2 3 4 5 
27. Časa dobave/izvedbe storitve? 1 2 3 4 5 
28. Izvora izdelka (Bio, Eco)? 1 2 3 4 5 
Imate občutek da ste bili kadarkoli 
pred letom 2004: 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
29. Z neprimerno reklamo zavedeni v nakup 
neustreznega blaga/storitve? 
1 2 3 4 5 
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30. Z zavajajočim oglaševanjem popustov na 
sezonskih razprodajah zavedeni v nakup 
po višji ceni? 
1 2 3 4 5 
Imate občutek da ste bili kadarkoli po 
letu 2004 in sedaj : 
Nikoli Redko Včasih  Pogosto Vedno 
31. Z neprimerno reklamo zavedeni v nakup 
neustreznega blaga/storitve? 
1 2 3 4 5 
32. Z zavajajočim oglaševanjem popustov na 
sezonskih razprodajah zavedeni v nakup 
po višji ceni? 
1 2 3 4 5 
Ste vi ali kateri od vaših družinskih 
članov pred letom 2004 opravljali 
katero od dejavnosti sive ekonomije 
(delo na črno) na področju: 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
33. Kmetijstva, gozdarstva? 1 2 3 4 5 
34. Gradbeništva? 1 2 3 4 5 
35. Trgovine in popravila motornih vozil? 1 2 3 4 5 
36. Prometa (prevozi) in skladiščenja? 1 2 3 4 5 
37. Finančnega posredništva? 1 2 3 4 5 
38. Nepremičninskega posredovanja (najem, 
prodaja)? 
1 2 3 4 5 
39. Izobraževanja in varstva otrok? 1 2 3 4 5 
40. Zdravstva? 1 2 3 4 5 
41. Gostinstva? 1 2 3 4 5 
 
Ste vi ali kateri od vaših družinskih članov 
po letu 2004 in sedaj opravljali katero od 
dejavnosti sive ekonomije 
(delo na črno) na področju: 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
42. Kmetijstva, gozdarstva? 1 2 3 4 5 
43. Gradbeništva? 1 2 3 4 5 
44. Trgovine in popravila motornih vozil? 1 2 3 4 5 
45. Prometa (prevozi) in skladiščenja? 1 2 3 4 5 
46. Finančnega posredništva? 1 2 3 4 5 
47. Nepremičninskega posredovanja 
(najem, prodaja)? 
1 2 3 4 5 
48. Izobraževanja in varstva otrok? 1 2 3 4 5 
49. Zdravstva? 1 2 3 4 5 
50. Gostinstva? 1 2 3 4 5 
V kolikšni meri se vam zdi, da je bil 
posamezen faktor pred letom 2004 
odločilen za vključevanje 
posameznikov/ podjetij v dejavnosti 
sive ekonomije (zaposlovanja in dela 
na črno): 
Nima 
vpliva 
Mali 
vpliv 
Srednji 
vpliv 
Velik 
vpliv 
Zelo 
velik 
vpliv 
51. Potreba po dodatnem zaslužku 1 2 3 4 5 
52. Majhna verjetnost odkritja kršitve 1 2 3 4 5 
53. Mile sankcije za kršitelje 1 2 3 4 5 
54. Visoko davčno breme za podjetja/ 
posameznike 
1 2 3 4 5 
55. Birokracija in dolgi postopki registracije 
podjetij 
1 2 3 4 5 
V kolikšni meri se vam zdi, da je bil 
posamezen faktor po letu2004 in 
sedaj odločilen za vključevanje 
 
Nima 
vpliva 
 
Mali 
vpliv 
 
Srednji 
vpliv 
 
Velik 
vpliv 
 
Zelo 
velik 
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posameznikov/ podjetij v dejavnosti 
sive ekonomije (zaposlovanja in dela 
na črno): 
vpliv 
56. Potreba po dodatnem zaslužku 1 2 3 4 5 
57. Majhna verjetnost odkritja kršitve 1 2 3 4 5 
58. Mile sankcije za kršitelje 1 2 3 4 5 
59. Visoko davčno breme za podjetja/ 
posameznike 
1 2 3 4 5 
60. Birokracija in dolgi postopki registracije 
podjetij 
1 2 3 4 5 
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Priloga 2: Pregled odgovorov ankete 
 
Ste v obdobju pred 
letom 2004 spremljali 
različne: 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
Sred. 
vred. Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
5. 
Reklamni letaki iz 
poštnega 
nabiralnika 
6 5,7 33 31,4 33 31,4 24 22,9 9 8,6 2,97 
6. 
Reklamni katalogi 
različnih 
trgovskih hiš 
6 5.7 24 22,9 36 34,3 36 34,3 3 2,9 3,1 
7. TV oglasi 15 14,3 39 37,1 24 22,9 24 22,9 3 2,9 2,6 
8. Internetne oglasi 27 25,7 45 42,9 15 14,3 15 14,3 3 2,9 2,3 
Ste v obdobju po letu 
2004 in sedaj 
spremljali različne: 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
Sred. 
vred. Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
9. 
Reklamni letaki iz 
poštnega 
nabiralnika 
3 2,9 12 11,4 30 28,6 42 40 18 17,1 3,6 
10. 
Reklamni katalogi 
različnih 
trgovskih hiš 
0 0 15 14,3 36 34,3 39 37,1 15 14,3 3,5 
11. TV oglasi 15 14,3 30 28,6 30 20 30 28,6 9 8,6 2,9 
12. Internetne oglasi 15 14,3 24 22,9 24 31,4 24 22,9 9 8,6 2,9 
Ste se v obdobju pred 
letom 2004 kadarkoli 
odločili za nakup 
določenega 
blaga/storitve na 
podlagi: 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
Sred. 
vred. Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
13. 
Reklamnega 
letaka iz 
poštnega 
nabiralnika 
12 11,4 51 48,6 36 34,3 6 5,7 0 0 2,3 
14. 
Reklamnega 
kataloga raznih 
trgovskih hiš 
12 11,4 54 1,4 24 22,9 15 14,3 0 0 2,4 
15. TV oglasa 30 28,6 63 60 12 11,4 0 0 0 0 1,8 
16. 
Internetnega 
oglasa 
39 37,1 48 45,7 9 8,6 9 8,6 0 0 1,9 
Ste se v obdobju po 
letu 2004 in sedaj 
kadarkoli odločili za 
nakup določenega 
blaga/storitve na 
podlagi: 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
Sred. 
vred. Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
17. 
Reklamnega 
letaka iz 
poštnega 
nabiralnika 
6 5,7 18 17,1 48 45,7 33 31,4 0 0 3,0 
18. 
Reklamnega 
kataloga raznih 
trgovskih hiš 
9 8,6 15 14.3 39 37,1 36 34,3 6 5,7 3,1 
19. TV oglasa 27 25,7 42 40 27 25,7 9 8,6 0 0 2,2 
20. 
Internetnega 
oglasa 
27 25,7 24 22,9 15 14,3 39 37,1 0 0 2,6 
Je izdelek/storitev 
kupljen na ta način v 
obdobju pred letom 
2004 ustrezal 
Sploh ne Malo Delno 
Skoraj v 
celoti 
V celoti 
Sred. 
vred. 
Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
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oglasu/reklami glede: 
21. Cene 3 2,9 12 11,4 27 25,7 42 40 21 20 3,6 
22. Kakovosti 3 2,9 24 22,9 42 40 33 31,4 3 2,9 3,1 
23. 
Časa dobave/ 
izvedbe storitve 
3 2,9 21 20 24 22,9 48 45,7 9 8,6 3,4 
24. 
Izvora izdelka 
(bio/ eco) 
12 11,4 30 28,6 30 28,6 30 28,6 3 2,9 2,8 
Je izdelek/storitev 
kupljen na ta način v 
obdobju po letu 2004 
in sedaj ustrezal 
oglasu/reklami glede: 
Sploh ne Malo Delno 
Skoraj v 
celoti 
V celoti 
Sred. 
vred. 
Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
25. Cene 0 0 6 5,7 36 34,3 42 40 21 20 3,7 
26. Kakovosti 0 0 18 17,1 45 42,9 42 40 0 0 3,2 
27. 
Časa dobave/ 
izvedbe storitve 
0 0 12 11,4 30 28,6 51 48,6 12 11,4 3,6 
28. 
Izvora izdelka 
(bio/ eco) 
6 5,7 9 8,6 51 48,6 33 31,4 6 5,7 3,2 
Imate občutek da ste 
bili kadarkoli pred 
letom 2004: 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
Sred. 
vred. Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
29. 
Z neprimerno 
reklamo zavedeni 
v nakup 
neustreznega 
blaga/ storitve 
6 5,7 33 31,4 57 54,3 9 8,6 0 0 2,7 
30. 
Z zavajajočim 
oglaševanjem 
popustov na 
sezonskih 
razprodajah 
zavedeni v nakup 
po višji ceni 
9 8,6 24 22,9 54 51,4 18 17,1 0 0 2,8 
Imate občutek da ste 
bili kadarkoli po letu 
2004 in sedaj: 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
Sred. 
vred. Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
31. 
Z neprimerno 
reklamo zavedeni 
v nakup 
neustreznega 
blaga/ storitve 
3 2,9 27 25,7 63 60 12 11,4 0 0 2,8 
32. 
Z zavajajočim 
oglaševanjem 
popustov na 
sezonskih 
razprodajah 
zavedeni v nakup 
po višji ceni 
9 8,6 15 14,3 42 40 33 31,4 6 5,7 3,1 
Ste v obdobju pred 
letom 2004 opravljali 
katero od dejavnosti 
sive ekonomije (delo 
na črno) na področju: 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
Sred. 
vred. Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
33. 
Kmetijstva, 
gozdarstva 
63 60 6 5,7 21 20 9 8,6 3 2,9 1,8 
34. Gradbeništva 57 54,3 9 8,6 21 20 15 14,3 3 2,9 2,0 
35. 
Trgovine in 
popravila 
motornih vozil 
66 62,9 9 8,6 18 17,1 6 5,7 6 5,7 1,8 
36. 
Prometa in 
skladiščenja 
84 80 6 5,7 12 11,4 0 0 3 2,9 1,4 
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37. 
Finančnega 
posredništva 
96 91,4 3 2,9 3 2,9 0 0 3 2,9 1,2 
38. 
Nepremičninskega 
posredovanja 
(najem, prodaja) 
90 85,7 3 2,9 6 5,7 3 2,9 3 2,9 1,3 
39. 
Izobraževanja in 
varstva otrok 
93 88,6 0 0 3 2,9 6 5,7 3 2,9 1,3 
40. Zdravstva 102 97,1 0 0 0 0 0 0 3 2,9 1,1 
41. gostinjstva 84 80 0 0 15 14,3 3 2,9 3 2,9 1,5 
Ste v obdobju po letu 
2004 in sedaj 
opravljali katero od 
dejavnosti sive 
ekonomije (delo na 
črno) na področju: 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
Sred. 
vred. Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
42. 
Kmetijstva, 
gozdarstva 
63 60 6 5,7 21 20 12 11,4 3 2,9 1,9 
43. Gradbeništva 57 54,3 6 5,7 21 20 18 17,1 3 2,9 2,1 
44. 
Trgovine in 
popravila 
motornih vozil 
72 68,6 3 2,9 24 22,9 3 2,9 3 2,9 1,7 
45. 
Prometa in 
skladiščenja 
90 85,7 6 5,7 6 5,7 0 0 3 2,9 1,3 
46. 
Finančnega 
posredništva 
93 88,6 3 2,9 6 5,7 0 0 3 2,9 1,3 
47. 
Nepremičninskega 
posredovanja 
(najem, prodaja) 
90 85,7 9 8,6 6 5,7 0 0 3 2,9 1,3 
48. 
Izobraževanja in 
varstva otrok 
93 88,6 0 0 3 2,9 6 5,7 3 2,9 1,3 
49. Zdravstva 102 97,1 0 0 0 0 0 0 3 2,9 1,1 
50. gostinjstva 87 82,9 0 0 9 8,6 6 5,7 3 2,9 1,5 
V kolikšni meri se vam 
zdi, da je bil 
posamezen faktor 
pred letom 2004 
odločilen za 
vključevanje 
posameznikov/ 
podjetij v dejavnosti 
sive ekonomije 
(zaposlovanja in dela 
na črno): 
Nima vpliva Mali vpliv 
Srednji 
vpliv 
Velik 
vpliv 
Zelo 
velik 
Sred. 
vred. 
Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
51. 
Potreba po 
dodatnem 
zaslužku 
6 5,7 6 5,7 15 14,3 39 37,1 39 37,1 3,9 
52. 
Majhna verjetnost 
odkritja kršitve 
18 17,1 21 20 33 31,4 24 22,9 9 8,6 2,9 
53. 
Mile sankcije za 
kršitelje 
21 20 18 17,1 33 31,4 24 22,9 9 8,6 2,8 
54. 
Visoko davčno 
breme za 
podjetja/  
posameznike 
15 14,3 21 20 30 28,6 33 31,4 6 5,7 2,9 
55. 
Birokracija in 
dolgi postopki 
registracije 
podjetij 
18 17,1 15 14,3 27 25,7 27 25,7 18 17,1 3,1 
V kolikšni meri se vam 
zdi, da je bil 
posamezen faktor po 
Nima vpliva Mali vpliv 
Srednji 
vpliv 
Velik 
vpliv 
Zelo 
velik 
Sred. 
vred. 
Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
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letu 2004 in sedaj 
odločilen za 
vključevanje 
posameznikov/ 
podjetij v dejavnosti 
sive ekonomije 
(zaposlovanja in dela 
na črno): 
56. 
Potreba po 
dodatnem 
zaslužku 
3 2,9 6 5,7 6 5,7 33 31,4 5 57 4,3 
57. 
Majhna verjetnost 
odkritja kršitve 
15 14,3 18 17,1 45 42,9 21 20 6 5,7 2,8 
58. 
Mile sankcije za 
kršitelje 
24 22,9 15 14,3 29 37,1 24 22,9 3 2,9 2,7 
59. 
Visoko davčno 
breme za 
podjetja/  
posameznike 
24 22,9 15 14,3 39 37,1 24 22,9 3 2,9 3,6 
60. 
Birokracija in 
dolgi postopki 
registracije 
podjetij 
21 20 6 5,7 21 20 36 34,3 21 20 3,3 
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Priloga 3: Rezultati statističnega testa H1 
 
T- test 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 Pred letom 2004: Kmetijstva, 
gozdarstva? 
1,86 105 1,078 ,105 
Po letu 2004: Kmetijstva, gozdarstva? 1,86 105 1,130 ,110 
Pair 2 Pred letom 2004: Gradbeništva? 1,97 105 1,164 ,114 
Po letu 2004: Gradbeništva? 2,06 105 1,292 ,126 
Pair 3 Pred letom 2004: Trgovine in popravila 
motornih vozil? 1,69 105 1,068 ,104 
Po letu 2004: Trgovine in popravila 
motornih vozil? 1,77 105 1,154 ,113 
Pair 4 Pred letom 2004: Prometa (prevozi) in 
skladiščenja? 1,34 105 ,718 ,070 
Po letu 2004: Prometa (prevozi) in 
skladiščenja? 1,29 105 ,817 ,080 
Pair 5 Pred letom 2004: Finančnega 
posredništva? 
1,14 105 ,489 ,048 
Po letu 2004: Finančnega posredništva? 1,26 105 ,809 ,079 
Pair 6 Pred letom 2004: Nepremičninskega 
posredovanja (najem, prodaja)? 1,23 105 ,683 ,067 
Po letu 2004: Nepremičninskega 
posredovanja (najem, prodaja)? 1,31 105 ,824 ,080 
Pair 7 Pred letom 2004: Izobraževanja in 
varstva otrok? 1,29 105 ,817 ,080 
Po letu 2004: Izobraževanja in varstva 
otrok? 1,34 105 ,989 ,096 
Pair 8 Pred letom 2004: Zdravstva? 1,06 105 ,335 ,033 
Po letu 2004: Zdravstva? 1,11 105 ,670 ,065 
Pair 9 Pred letom 2004: Gostinstva? 1,43 105 ,875 ,085 
Po letu 2004: Gostinstva? 1,46 105 1,056 ,103 
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Paired Samples test 
 Paired Differences t df Sig. 
(2-
tailed) Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
Mean 
95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 
1 
Pred letom 2004: 
Kmetijstva, 
gozdarstva? - Po 
letu 2004: 
Kmetijstva, 
gozdarstva? 
0,000 ,721 ,070 -,139 ,139 0,000 104 1,000 
Pair 
2 
Pred letom 2004: 
Gradbeništva? - 
Po letu 2004: 
Gradbeništva? 
-,086 ,735 ,072 -,228 ,057 -1,194 104 0,235 
Pair 
3 
Pred letom 2004: 
Trgovine in 
popravila 
motornih vozil? - 
Po letu 2004: 
Trgovine in 
popravila 
motornih vozil? 
-,086 ,972 ,095 -,274 ,102 -,904 104 0,368 
Pair 
4 
Pred letom 2004: 
Prometa (prevozi) 
in skladiščenja? - 
Po letu 2004: 
Prometa (prevozi) 
in skladiščenja? 
,057 ,633 ,062 -,065 ,180 ,925 104 0,357 
Pair 
5 
Pred letom 2004: 
Finančnega 
posredništva? - Po 
letu 2004: 
Finančnega 
posredništva? 
-,114 ,525 ,051 -,216 -,013 -2,232 104 0,028 
Pair 
6 
Pred letom 2004: 
Nepremičninskega 
posredovanja 
(najem, prodaja)? 
- Po letu 2004: 
Nepremičninskega 
posredovanja 
(najem, prodaja)? 
-,086 ,735 ,072 -,228 ,057 -1,194 104 0,235 
Pair 
7 
Pred letom 2004: 
Izobraževanja in 
varstva otrok? - 
Po letu 2004: 
Izobraževanja in 
varstva otrok? 
-,057 ,412 ,040 -,137 ,023 -1,421 104 0,158 
Pair 
8 
Pred letom 2004: 
Zdravstva? - Po 
letu 2004: 
-,057 ,335 ,033 -,122 ,008 -1,749 104 0,083 
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Paired Samples test 
 Paired Differences t df Sig. 
(2-
tailed) Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
Mean 
95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Zdravstva? 
Pair 
9 
Pred letom 2004: 
Gostinstva? - Po 
letu 2004: 
Gostinstva? 
-,029 ,814 ,079 -,186 ,129 -0,360 104 0,720 
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Priloga 4: Rezultati statističnega testa H2 
 
T- test 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 Po letu 2004: Cene? 3,74 105 ,844 ,082 
Pred lerom 2004: Cene? 3,63 105 1,021 ,100 
Pair 2 Po letu 2004: Kakovosti? 3,23 105 ,724 ,071 
Pred lerom 2004: Kakovosti? 3,09 105 ,878 ,086 
Pair 3 Po letu 2004: Časa dobave/izvedbe 
storitve? 
3,60 105 ,839 ,082 
Pred lerom 2004: Časa dobave/izvedbe 
storitve? 
3,37 105 ,993 ,097 
Pair 4 Po letu 2004: Izvora izdelka (Bio, Eco)? 3,26 105 ,910 ,089 
Pred lerom 2004: Izvora izdelka (Bio, 
Eco)? 
2,83 105 1,060 ,103 
Pair 5 Po letu 2004: Z neprimerno reklamo 
zavedeni v nakup neustreznega 
blaga/storitve? 
2,80 105 ,671 ,065 
Pred lerom 2004: Z neprimerno reklamo 
zavedeni v nakup neustreznega 
blaga/storitve? 
2,66 105 ,718 ,070 
Pair 6 Po letu 2004: Z zavajajočim 
oglaševanjem popustov na sezonskih 
razprodajah zavedeni v nakup po višji 
ceni? 
3,11 105 1,013 ,099 
Pred lerom 2004: Z zavajajočim 
oglaševanjem popustov na sezonskih 
razprodajah zavedeni v nakup po višji 
ceni? 
2,74 105 ,809 ,079 
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Paired Samples Test 
 Paired Differences t df Sig. 
(2-
tailed) 
Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
Mean 
95% 
Confidence 
Interval of 
the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 Po letu 2004: 
Cene? - Pred 
lerom 2004: Cene? 
,114 ,923 ,090 -,064 ,293 1,269 104 ,207 
Pair 2 Po letu 2004: 
Kakovosti? - Pred 
lerom 2004: 
Kakovosti? 
,143 ,903 ,088 -,032 ,318 1,621 104 ,108 
Pair 3 Po letu 2004: Časa 
dobave/izvedbe 
storitve? - Pred 
lerom 2004: Časa 
dobave/izvedbe 
storitve? 
,229 1,203 ,117 -,004 ,461 1,947 104 ,054 
Pair 4 Po letu 2004: 
Izvora izdelka 
(Bio, Eco)? - Pred 
lerom 2004: Izvora 
izdelka (Bio, Eco)? 
,429 1,208 ,118 ,195 ,662 3,636 104 ,000 
Pair 5 Po letu 2004: Z 
neprimerno 
reklamo zavedeni 
v nakup 
neustreznega 
blaga/storitve? - 
Pred lerom 2004: 
Z neprimerno 
reklamo zavedeni 
v nakup 
neustreznega 
blaga/storitve? 
,143 ,837 ,082 -,019 ,305 1,749 104 ,083 
Pair 6 Po letu 2004: Z 
zavajajočim 
oglaševanjem 
popustov na 
sezonskih 
razprodajah 
zavedeni v nakup 
po višji ceni? - 
Pred lerom 2004: 
Z zavajajočim 
oglaševanjem 
popustov na 
sezonskih 
razprodajah 
zavedeni v nakup 
po višji ceni? 
,371 ,835 ,081 ,210 ,533 4,558 104 ,000 
 
